Roster of State Officials, 1979 by unknown
v 
STATE ROSTER 
STATE ROSTER 
List of elective state officers, judges of the supreme and district courts, judicial magistrates and 
members of the General Assembly, the State of Iowa, inserted in the published volume of 1979 
Session Laws for the Sixty-eighth General Assembly in accordance with the requirements of Code 
section 14.10 (4), 1979 Code of Iowa. 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
ROB.ERT D. RAY _____________________________________________________________________________ Polk 
Wythe Willey, Executive Assistant ____________________________________________________ Story 
LIEUTENANT GOVERNOR 
TERRY E. BRANST AD _____________________________________________________________________ Winnebago 
SECRETARY OF STATE 
MELVIN D. SYNHORST ____________________________________________________________________ Polk 
J. Herman Schweiker, Deputy Secretary _____________________________________________ Polk 
AUDITOR OF STATE RICHARD D. JOHNSON ____________________________________________________________________ Polk 
Richard C. Fish, Deputy - Administration __________________________________________ Polk 
Richard J. Sydnes, Deputy - State Audit Division ________________________________ Polk 
Warren G. Jenkins, Deputy - Local Government Audit Division _______________ Polk 
TREASURER OF STATE 
MAURICE E. BARINGER __________________________________________________________________ Fayette 
Roger G. Barnett, Deputy Treasurer _________________________________________________ Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
ROBERT H. LOUNSBERRY _______________________________________________________________ Story 
Thatcher Johnson, Deputy Secretary _________________________________________________ Boone 
ATTORNEY GENERAL 
THOMA,S J. MILLER ---------c-------------------------------------------- __________________ Clayton 
Mark Schantz, Solicitor General _______________________________________________________ Johnson 
VI 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS 
APPOINTIVE 
OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS 
Name and Office 
The following list has been furnished mostly 
by the Office of the Governor and the Supreme Court. 
ACCOUNTANCY BOARD 
§ 116.3 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Ruth G. Kuney _____________________________ .. ____________________ Des Moines ____________ . __ June 30, 1982 
Harlan L. Gronewold ____________________________________________ Atlantic ___________________ June 30, 1982 
Jerry J. Perpich ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Donald W. Brown ________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1980 
Robert P. Fritzsche _______________________________________________ Davenport ________________ J une 30, 1981 
Harry C. Jensen __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Ruth Roberts ______________________________________________________ Fort Dodge _______________ June 30, 1981 
ACCOUNTING PRACTITIONERS ADVISORY COMMITTEE 
§ 116.9 
Verna E. Frank ___________________________________________________ CarroIL ____________________ June 30, 1982 
Richard D. Jones _________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Leon H. Koele _____________________________________________________ Sheldon ___________________ June 30, 1980 
ADJUTANT GENERAL OF IOWA 
Ch.29A 
Roger Gilbert ______________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
ADMINISTRATIVE RULES CO-ORDINATOR 
§ 7.17 
Brice C. Oakley ___________________________________________________ _____________________________ Pleasure of 
the Governor 
ADMINISTRATIVE RULES REVIEW COMMITTEE 
§ 17A.8 
Senate Members 
Berl E. Priebe, Vice Chairman ________________________________ Algona _____________________ April 30, 1983 
Edgar H. Holden _________________________________________________ Davenport ________________ April 30, 1983 
Dale L. Tieden ____________________________________________________ Elkader ____________________ April 30, 1983 
House Members 
Laverne W. Schroeder, Chairman _____________________________ McClelland ____ " __________ AprjI30, 1983 
Betty J. Clark _____________________________________________________ Rockwell __________________ April 30, 1983 
John E. Patchett __________________________________________________ North Liberty ____________ April 30, 1983 
Phyllis Barry, Secretary 
Joseph Royce, Staff 
Vll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
AGING, COMMISSION ON 
Ch.249B 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Louise M. Rosenfeld _____________________________________________ Ames _______________________ July 1, 1981 
Harry I. Prugh ____________________________________________________ Des Moines _______________ July 1, 1981 
Colleen W. Shaw __________________________________________________ Corning ___________________ July 1, 1981 
Harriett J. Baum _________________________________________________ Manchester _______________ July 1, 1980 
Glenn HaydoIl.. ____________________________________________________ Mason City _______________ J uly 1, 1983 
Rev. Donald B. Manworren ____________________________________ Waterloo __________________ July 1, 1980 
Glenn R. Bowles (Director} _____________________________________ Des Moines 
one vacancy 
Senate Members 
Sue Yenger 
James Calhoon 
House Members 
Gregory D. Cusack 
Ingwer L. Hansen 
AGRICULTURE PROMOTION BOARD 
John W. Megown _________________________________________________ Marion 
Vernon R. Hart ___________________________________________________ Red Oak 
James A. Mullins _________________________________________________ Corwith 
Nji. t~ids~;.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~h:ri~~~ E. Thurman Gaskill ______________________________________________ Corwith 
Kenneth H. Joslin ________________________________________________ Minburn 
Keith Kirkpatrick _________________________________________________ DM 
Oliver Hansen _____________________________________________________ Durant 
Arnold Waldstein _________________________________________________ Storm Lake 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
Ch. 118 
Pleasure of 
the Governor 
Bernard Jones _____________________________________________________ Sioux City ________________ J une 30, 1982 
George E. Deininger _____________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1982 
Richard Hansen ___________________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1981 
James A. Lynch ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
W. David Frevert. ________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1980 
Margaret Apostle _________________________________________________ Grinnell ___________________ June 30, 1981 
Nancy G. McHugh _______________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, ·1980 
ARMORY BOARD 
§29A.57 
Brig. Gen. Roger GilberL ______________________________________ Des Moines 
Col. Harold M. Thompson _____________________________________ Boone 
Delmar Van Horn ________________________________________________ Jefferson 
Lt. Col. Vernon Buchman ______________________________________ Spirit Lake 
Brig. Gen. Maurice H. Phillips ________________________________ Newton 
Lt. Col. Robert L. Sentman ____________________________________ Oxford 
Pleasure of 
the Governor 
VIll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
ARTS COUNCIL 
Ch.304A 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Jack E. Olds (Director) __________________________________________ Des Moines Pleasure of 
the Governor Mary Ellen KimbaIL ____________________________________________ Osceola ____________________ June 30, 1981 
William Fultz ______________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Frank Jeffrey ______________________________________________________ Mason City _______________ June 30, 1981 
Gordon WiIL ______________________________________________________ Red Oak __________________ June 30, 1981 
Leroy MitcheIL ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Alice Bowers _______________________________________________________ Keokuk ____________________ June 30, 1980 
J. W. Henry ________________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1980 
Jerome W. Wadian _______________________________________________ Fayette ____________________ June 30, 1982 
Maribeth SChechtman ____________________________________________ CarroIL ____________________ June 30, 1982 
Jacqueline Merritt ________________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1982 
Mrs. Mary Tone __________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1982 
Arnold E. Levine _________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
John D. Singer ____________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1980 
Joan Clark _________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1980 
Marie Pearson _____________________________________________________ Marne _____________________ June 30, 1982 
ASSESSOR EDUCATION COMMITTEE 
J. Michael Cavitt _________________________________________________ Iowa City _________________ Dec. 31, 1982 
LeRoy H. Petersen _______________________________________________ Grimes _____________________ Dec. 31, 1982 
Jeannie D. Brodersen ____________________________________________ Atlantic ___________________ Dec. 31, 1982 
ATHLETICS COMMISSIONER 
Ch.99C 
Hon. Melvin D. Synhorst. ______________________________________ Des Moines Pleasure of 
the Governor 
ATHLETIC COMMISSIONER'S ADVISORY COMMITTEE 
Ch.99C 
Al Bisignano _______________________________________________________ Des Moines 
Calvin Crook ______________________________________________________ Newton 
Clayton L. Johnson ______________________________________________ Sioux City 
Harold J. Schrader _______________________________________________ Cedar Rapids 
John L. Mascaro __________________________________________________ Des Moines 
Judd E. Truax ____________________________________________________ Cedar Falls 
BALANCE OF STATE (BOS) 
PRIME SPONSOR PLANNING COUNCIL 
Pleasure of 
the Governor 
Kenneth L. Hays _________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Charles R. Moench _______________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
John Paul Keller.. ________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Jay G. Glasnapp __________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Lois Eichacker _____________________________________________________ Burlington ________________ Dec. 31, 1979 
James D. Meimann _______________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Patricia D. Brenner ______________________________________________ Grinnell ___________________ Dec. 31, 1979 
Robert R. White __________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Linda L. Wiegnand ______________________________________________ Marshalltown ____________ Dec. 31, 1979 
IX 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
BANKING BOARD 
§ 524.205 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Thomas Hal Huston (Superintendent) _______________________ Columbus Junction _____ June 30, 1981 
Vincent C. Chapman ____________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1981 
Julia F. Anderson ________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1981 
Charles H. Walsh _________________________________________________ Burlington ________________ June 30, 1981 
C. Lyle Monahan _________________________________________________ Audubon __________________ J une 30, 1981 
Betty L. Steele ____________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1981 
Marvin F. Chevalier _____________________________________________ Postville ___________________ June 30, 1981 
BARBER EXAMINERS 
Ch.147 
Charles A. Vance _________________________________________________ Davenport ________________ June· 30, 1982 
Richard E. Sisco __________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1980 
Harold L. Erichsen ___________________________ ~ ___________________ Sioux City ________________ June 30, 1981 
Patricia E. Cornick _______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Karen Ann Voecks __________________________________________ ------ West Des Moines ________ June 30, 1982 
BEER AND LIQUOR CONTROL COUNCIL 
§ 123.6 
Rolland Gallagher (Director) ___________________________________ Des Moines 
Donald J. BeIL ___________________________________________________ New London _____________ June 30, 1981 
Joan Ballantyne __________________________________________________ Cherokee __________________ June 30, 1980 
Dean L. Frederickson ____________________________________________ Harlan _____________________ June 30, 1984 
Glen Fobes _________________________________________________________ Edgewood ________________ June 30, 1983 
Bennett Gordon ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
BLIND, COMMISSION FOR 
Ch.60lB 
Arlene DayhofL __________________________________________________ Cedar Rapids -----------_June 30, 1981 
Nolden Gentry ____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Jeannette Eyerly __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
John N. Taylor, Director 
BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL 
Ch.103A 
Robert J. Ernster _________________________________________________ Guttenberg _______________ June 30, 1980 
Earl M. YodeL ___________________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1980 
Carolyn Erickson _________________________________________________ Ogden _____________________ June 30, 1980 
Herman T. Wiedenman _________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
R.C. Williams _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Glen E. Lundblad ________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1980 
Donald W. Appell, Commissioner 
BUILDINGS AND GROUNDS SUPERINTENDENT 
Ch.18 
John Drummond ______________________________________________________________ Pleasure of General Services 
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE COMMISSION 
Ch.56 
Jolene Stevens _____________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1981 
Robert D. Fulton _________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1983 
Herbert S. Selby __________________________________________________ Newton ____________________ June 30, 1983 
E.D. Farwell _______________________________________________________ Decorah ___________________ J une 30, 1985 
Emmanuel Bikakis _______________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1985 
x 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Ch.18A 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
John Fitzgibbon ___________________________________________________ Des Moines _______________ Apr. 30, 1983 
Glenn Brockett ____________________________________________________ Marshalltown ____________ Apr. 30, 1981 
Harold C. McCormick ___________________________________________ Manchester _______________ Apr. 30, 1983 
Marie Millard ______________________________________________________ Woodbine _________________ Apr. 30, 1981 
Francis J. CamizzL ______________________________________________ Cedar Rapids ____________ Apr. 30, 1983 
Gordon Linge ______________________________________________________ Storm Lake _______________ Apr. 30, 1981 
Senate Members 
Clarence Carney 
Bass Van Gilst 
House Members 
W. W. Dieleman 
Lawrence Pope 
CHILD LABOR COMMITTEE 
Penny Binger ______________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1982 
Ernest J. Comito __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
CHILD ABUSE INFORMATION 
§ 235A.24 
Donald H. Strand ________________________________________________ Iowa City 
~a~::~rW!~t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~s~Cii~;s 
CHILDREN, COUNCIL FOR 
Pleasure of 
the Governor 
Helen McDonald __________________________________________________ Des Moines Pleasure of 
the Governor Larry Fane _________________________________________________________ Mason City _______________ June 30, 1980 
Evelyn Davis ______________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Sidney James ______________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1980 
H. May Roberts ___________________________________________________ Menlo ______________________ June 30, 1980 
Dorothy R. Pinsky _______________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1980 
Theodore A. Lange _______________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1980 
Sigrid Joanne Lane ______________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1980 
CHIROPRACTIC EXAMINERS 
Ch. 147 
Ronald O. Master, II, D.C. ____________________________________ Mason City _______________ June 30, 1982 
Donald J. Meylor, D.C. _________________________________________ Anthon _______________ • ____ June 30, 1982 
Milton Schlein, D.C . _____________________________________________ Postville ___________________ June 30, 1981 
Lloyd Cutler, D.C. _______________________________________________ Marshall town ____________ June 30, 1982 
H. Ronald Frogley, D.C. _______________________________________ Davenport ________________ June 30, 1980 
Martha Liebhart __________________________________________________ Ottumwa __________________ June 30, 1981 
Mary Xavier Coens _______________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1980 
CITIZENS' AIDE 
William P. Angrick II, Ombudsman __________________________ Des Moines 
Ruth L. Mosher, Deputy ________________________________________ Des Moines Pleasure of the Legis. Council 
Xl 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
CITY FINANCE COMMITTEE 
§ 384.13 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
James E. Lindsay _________________________________________________ Ida Grove _________________ June 30, 1980 
Kenneth E. Smith ________________________________________________ Indianola _________________ June 30, 1980 
Betty Jo Harker ___________________________________________________ Ames _______________________ J une 30, 1982 
Daniel W. Clifford _______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
J .M. Whitmer, Jr. ________________________________________________ Ames Pleasure of 
. Legis. Council 
W. Kenneth GearharL __________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1982 
Shirley I. Wacker _________________________________________________ Wilton _____________________ June 30, 1982 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
Ch.IOSA 
Thomas J. Mann, Jr. (Director) _______________________________ Des Moines Pleasure of 
the Governor Annette Pieper ____________________________________________________ StuarL ____________________ June 30, 1983 
Harriet Bruce ______________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Rachel W. Evans _________________________________________________ Fort Dodge _______________ June 30, 1981 
Jack W. Peters.. ___________________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1983 
Lawson Tait Cummins __________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Evelyne R. Villines ______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Alfredo G. Parrish ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
CLIENT SECURITY AND ATTORNEY DISCIPLINARY 
COMMISSION 
Court rule 121.1 
David A. Elderkin ________________________________________________ Cedar Rapids ____________ Jan. I, 1980 
Harris R. Stafford ________________________________________________ Grinnell ___________________ Jan. I, 1980 
John E. Nagle _____________________________________________________ Davenport ________________ J an. I, 1981 
John H. Neiman ___________________ " _______ , ______________________ Des Moines _______________ Jan. I, 1981 
Meredith BerryhiIL ______________________________________________ Fort Dodge _______________ Jan. I, 1982 
Edwin L. Mitchell ________________________________________________ Alton ______________________ Jan. I, 1983 
Sanford Turner ________________________ " ___________________________ Clarinda __________________ Jan. I, 1984 
CODE EDITOR 
Ch.14 
Wayne A. FaupeL _______________________________________________ Clear Lake 
Phyllis Barry, Deputy ___________________________________________ Des Moines 
COLLEGE AID COMMISSION 
Pleasure of 
Legis. Council 
William R. Ferguson _____________________________________________ Glidden ___________________ June 30, 1983 
Marilyn Tucker ____________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Robert E. Phipps _____________________________________________ .... Fairfield . __ ... _._ ......... June 30, 1981 
Mary Ann Brown ....... __ ....... _. __ ... ____ ...... ___ ....... __ .... Mt. Pleasant. ___ . ____ .... June 30, 1982 
John B. Rigler ____ . __ ..... ___ .... ____ .. _ ... _. ___ . ___ . ___ .... ___ ... Muscatine .. _ ..... ___ ...... June 30, 1982 
Ms. Willis Ann Wolff .. ______ .... ______ .... ______ ... ___ .. _ .. _. ___ Des Moines 
Karl F. Langrock . ____ . __ ... __ . __ . __ ... ___ ... _ .. ____ . ___ . _____ ... _Des Moines _______ .. _. __ .. June 30, 1983 
Ray V. Bailey __ ... _. __ ._ ... ______ .... _. ____ ._ ... ____ .. _._. __ ...... Milford_ ... _. _____ ...... __ .June 30, 1983 
Robert D. Benton. ___ .. _____ ._ ... ___ •. _. ________ . ____ ...... _. _____ Des Moines 
Patricia L. Thompson . _______ .... __ . ___ ._. ___ . ___ .. ___ ...... _. __ West Des Moines_ .. __ ... June 30, 1983 
Arthur L. Gratias ..... ___ .. __ .. ____ ..... ____ .. _____ . ___ .. ____ ..... Nora Springs ___ ..... ____ :June 30, 1979 
XlI 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
COMMERCE COMMISSION 
H74.1 
City from 
Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
Vacancy (Chairman) 
Mary F. Holstad __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Fred. H. Moore ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1985 
COMPTROLLER, STATE 
Ch.8 
Ronald Mosher ____________________________________________________ Des Moines 
CONFIDENTIAL RECORDS COUNCIL 
§ 692.19 
Hon. Robert D. Ray 
Donald H. Zarley _________________________________________________ Des Moines 
Myrt Levin _________________________________________________________ Newton 
John P. Stark ______________________________________________________ Nevada 
Judge Anthony CritellL ________________________________________ Des Moines 
Charles Larson (Commissioner of Public Safety) 
House Members 
Doug Ritsema _____________________________________________________ 0range City 
Thomas J. Jochum _______________________________________________ Dubuque 
Senate Members 
Ray Taylor _________________________________________________________ Steamboat Rock 
Patrick Deluhery -_________________________________________________ Davenport 
CONSERVATION COMMISSION 
Ch.107 
Pleasure of 
the Governor 
Pleasure of 
the Governor 
Pleasure of 
the Supreme Court 
Harlan Pike ________________________________________________________ Whiting---- _______________ June 30, 1981 
John C. Brophy ___________________________________________________ Lansing ____________________ June 30, 1981 
Thomas A. Bates _________________________________________________ Bellevue ___________________ June 30, 1981 
John D. Field _____________________________________________________ Hamburg __________________ June 30, 1985 
Donald E. Knudsen ______________________________________________ Eagle Grove ______________ June 30, 1985 
Carolyn T. Lumbard Wolters __________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
Richard W. Kemler _______________________________________________ Marshalltown ____________ June 30, 1983 
CONTINUING LEGAL EDUCATION COMMISSION 
Iowa Supreme Court 
W. Don Brittin, Jr., Chairman ________________________________ Des Moines _______________ July 1, 1980 
Robert N. Downer ________________________________________________ Iowa City __________ c ______ July 1, 1980 
Hon. Harlan W. Bainter. _______________________________________ Ottumwa __________________ July 1, 1980 
Donald D. Mullin ________________________________________________ Creston ____________________ July 1, 1980 
Grady Lee Bluford -______________________________________________ Sioux City ________________ July 1, 1981 
Larry J. CohrL ___________________________________________________ Waterloo __________________ July 1, 1981 
Linda K. Neuman ________________________________________________ Davenport ________________ July 1, 1981 
David L. Sayre ____________________________________________________ Cherokee __________________ July 1, 1981 
David E. Funkhouser ____________________________________________ Mason City _______________ July 1, 1982 
Fred. O. Jones ______________________________________________________ Indianola _________________ July 1, 1982 
Frank W. Pechacek, Jr. _________________________________________ Council Bluffs ___________ July 1, 1982 
Earl R. Shostrom _________________________________________________ Des Moines _______________ July 1, 1982 
XUl 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
COSMETOLOGY EXAMINERS 
Ch. 147 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Nancy E. Welter. _________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Joyce M. Williams ________________________________________________ Oakland ___________________ June 30, 1982 
Barbara A. Failor _________________________________________________ Ankeny ____________________ June 30, 1982 
Helen Mefferd _____________________________________________________ Laurens ___________________ J une 30, 1981 
Deloris C. Morris _________________________________________________ Oelwein ____________________ June 30, 1980 
CREDIT UNION ADMINISTRATOR 
Betty Lou Minor __________________________________________________ Des Moines 
CREDIT UNION REVIEW BOARD 
Pleasure of 
the Governor 
Aileen Brown ______________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Jerry R. CoughloIL ______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Dorothy Elaine Krause __________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1982 
James J. McCue __________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Lois Jean Miller __________________________________________________ CarroIL ___________________ June 30, 1980 
Layton M. Stump ________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1982 
Terry T. Tilton ___________________________________________________ Anamosa __________________ June 30, 1980 
CRIME COMMISSION 
§8OC.6 
Richard E. George, Executive Director ______________________ Des Moines Pleasure of 
the Goverrior Morris F. Johnson ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Ms. Kathleen M. Neylan ________________________________________ Elkader ____________________ June 30, 1982 
William J. O'Brien _______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Calvin Auger ______________________________________________________ Anamosa __________________ June 30, 1981 
Charles W. Larson ________________________________________________ Newton ____________________ June 30, 1980 
James E. Carrell __________________________________________________ Ft. Madison ______________ June 30, 1980 
Honorable Maynard Hayden ___________________________________ Indianola _________________ June 30, 1980 
Sandra Holien _____________________________________________________ Marshall town ____________ J une 30, 1983 
Honorable K. David Harris _____________________________________ Jefferson __________________ June 30, 1979 
Ms. Jean Penningroth ___________________________________________ Mechanicsville ___________ June 30, 1979 
Lonny T. Morrison _______________________________________________ Webster City _____________ June 30, 1982 
Thomas E. Martin __________________ , _____________________________ Sioux City ________________ June 30, 1981 
CRIMINAL DETAINERS COMPACT 
Harry Woods (Administrator) __________________________________ Des Moines 
DAIRY INDUSTRY COMMISSION 
Pleasure of 
the Governor 
Harold Egginlc ___________________________________________________ Sibley ______________________ July 1, 1980 
Dr. Fred Foreman ________________________________________________ Ames _______________________ J uly 1, 1980 
Maynard Lang ____________________________________________________ Brooklyn __________________ July 1, 1981 
Robert Lounsberry ______________ , ______ " __________________________ Des Moines _______________ July 1, 1981 
G. Joe Lyon _______________________________________________________ Toledo _____________________ July 1, 1981 
Dr. William Marion ______________________________________________ Ames _______________________ July 1, 1981 
Leroy Meyer _______________________________________________________ Sac City ___________________ J uly 1, 1979 
Elmer Paper _______________________________________________________ Stockton ___________________ J uly 1, 1980 
John Prestemon ___________________________________________________ Waukon ___________________ July 1, 1980 
Richard Reinhart ___________ , _____________________________________ Cresco _____________________ July 1, 1979 
Bob Schultz ________________________________________________________ Luana _____________________ July 1, 1981 
Larry Shover _______________________________________________________ DeihL ______________________ July 1, 1979 
Bradley Rugg, Executive Secretary 
XIV 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and OfficE; 
DEAF, ADVISORY COMMITTEE ON 
§601I.3 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Joseph B. Myklebust ______________ " ______________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1982 
Sharon Hovinga ___________________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1980 
Henry Lester Ahls ________________________________________________ Cedar Falls _______________ June 30, 1981 
Donald KisSell _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Melanie Ravlerson ________________________________________________ Decorah ___________________ June 30, 1982 
Becky Morgan _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Lloyd William Courter _______ ._ ....... __________________ ._. _____ Boone ______________________ June 30, 1981 
DENTAL EXAMINERS 
Ch.147 
Robert L. Moore, D.D.S. __________ . ____________________________ Hampton _________________ June 30, 1980 
Clarence R. Hosford, D.D.S. ___________________________________ Monticello ________________ June 30, 1981 
Wayne J. Barnes, D.D.S. _______________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1980 
Marcia L. Wiedmeyer ____________________________________________ Bettendorf ________________ June 30, 1981 
Judith E. Glasgow ________________________________________________ Coralville _________________ June 30, 1982 
Robert J. Sixta _________ . _________________ ... __ ... __ ._. ___ . ________ Cedar Rapids _ .... ___ . ___ June 30, 1982 
Connie Price _ .. ___ ... __ .... _ ... _ .. ____ .. _ .. _ .. __ ... _ .. ___ . _________ Des Moines _. __ . ______ . __ .June 30, 1981 
Daniel J. Welsh, D.D.S. __ . __________ .. __ . __ .. _ ................. Emmetsburg ...•.......... June 30, 1982 
Lewis A. James, D.D.S .......................................... Des Moines ............... June 30, 1980 
DEVELOPMENT BOARD, CITY 
§ 368.9 
Sharon W. NaiL .... _ ............ _ ................................ Iowa Falls ... __ ........... June 30, 1982 
Thomas F. Pogue ................ _ ................................ Iowa City ... _ ....... _ ..... June 30, 1980 
Paul A. Burger •.................................. _ ................ Sioux City ............•... June 30, 1984 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 
Wilbur Eason ......... _ ... _ ....... _ ..... _ .......................... Scranton .................. Dec. 31, 1980 
William U. Patton ....... _ ........................................ Storm Lake._ ............. Dec. 31, 1980 
Nicole Raaz .... _ ............ _ ...................................... Mason City ..............• Dec. 31, 1980 
Margaret Westerhof .............................................. Carlisle ........•........... Dec. 31, 1980 
John C. MacQueen ..... _ .. _ ....•..... _._ ........................• Iowa City •..•.. _ .......... Dec. 31, 1980 
Elaine Ann Barwick .............................................. Dubuque .................. Dec. 31, 1980 
Delores Krueger ................................................... EagIe Grove .............. Dec. 31, 1980 
Alfred Healy .....................•................................. Iowa City .............. _._Dec. 31, 1980 
Rolfe B. Karlsson ...•................................ _ ............ Des Moines .............•. Dec. 31, 1981 
Roy L. Stotts ...................................................... Colo ...................•.... Dec. 31, 1981 
Thomas C. Teas ................•................................. Mason City ............... Dec. 31, 1981 
Sayeed B. Hussain ._ ........................ _ .................... Des Moines .. _ ............ Dec. 31, 1981 
Janice Lynne Ray ....... _ ..... _ .•................................ Des Moines ....•.......... Dec. 31, 1981 
Joyce Norton Packwood ......................................... Ames ................•.....• Dec. 31, 1981 
Marion J. VanManen ................ _ ........................... Cedar Rapids ............ Dec. 31,1981 
DISASTER SERVICES 
Donald Bruhn (Acting Director) ............. _ ................. Des Moines Pleasure of 
the Governor 
ECONOMIC ADVISORY COUNCIL, GOVERNOR'S 
Margaret B. Andersen .........•........................•.....•.. Waterloo 
Jerald R. Barnard ...... _ .. _ ... _ .... _ ............................. Iowa City 
Gene A. Futrell_ ...•.............................................. Ames 
Dayl Evans. ...... _ .................. _ ........ _ ..................... Des Moines 
Marvin A. Pomerantz._ ........•................................. Des Moines 
Richard H. Wolfe ................................................. Sioux City 
Pleasure of 
the Governor 
xv 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
EDUCATIONAL RADIO AND TELEVISION FACILITY BOARD 
§ 18.137 
Name and Office 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
John D. Baldridge ________________________________________________ Chariton __________________ June 30, 1980 
Gary H. Koerselman _____________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1982 
George J. Dorrington ____________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
EDUCATION COMMISSION OF THE STATES 
Robert D. Bentoll.. ________________________________________________ Des Moines _______________ Apr. 30, 1981 
Stanley F. Redeker _______________________________________________ Boone ______________________ Apr. 30, 1983 
ELECTRONIC DATA PROCESSING ADVISORY COMMITTEE 
C. C. Mosier ~ _______________________________________________________ Ames 
John G. Helkenn _________________________________________________ Des Moines 
EMERGENCY MEDICAL SERVICE 
ADVISORY COUNCIL 
P.L.89-564 
Pleasure of 
the Governor 
Elizabeth R. Thompson _________________________________________ Mason City _______________ Dec. 31, 1981 
Donald L. Wederquist ___________________________________________ Urbandale ________________ Dec. 31, 1981 
Monica Jo Honaker ______________________________________________ Council Bluffs ___________ Dec. 31, 1980 
Helen VanGelder _________________________________________________ Orange City ______________ Dec. 31, 1980 
John F. Collins ____________________________________________________ Davenport ________________ Dec. 31, 1980 
H. Walter Gary ___________________________________________________ Fairfield __________________ Dec. 31, 1980 
Phyllis D. Griggs _________________________________________________ Lake City _________________ Dec. 31, 1980 
Duane D. Terpenning ___________________________________________ West Des Moines ________ Dec. 31, 1980 
Jane Ellen Hasek _________________________________________________ Reinbeck __________________ Dec. 31, 1980 
Don E. Boyle ______________________________________________________ Sioux City ________________ Dec. 31, 1980 
Albert E. Cram ____________________________________________________ Iowa City _________________ Dec. 31, 1979 
Kenneth Barrows __________________________________________________ West Des Moines ________ Dec. 31, 1979 
Phillip F. Latessa _________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Ronald D. Eckoff _________________________________________________ Cumming _ ------------ ____ Dec. 31, 1979 
Janice Fryett ____________________ .----- ____________________________ West Des Moines ________ Dec. 31,1979 
EMPLOYEE DEVELOPMENT POLICY COMMITTEE 
Maurice E. Baringer _____________________________________________ West Des Moines 
Marvin R. Selden _________________________________________________ West Des Moines 
Clayton L. Ringgenberg ________________________________________ Iowa City 
Kevin J. Burns ____________________________________________________ Des Moines 
Norman L. Pawlewski. ___________________________________________ Des Moines 
Richard N. Smith _________________________________________________ Des Moines 
Wallace L. Keating _______________________________________________ West Des Moines 
Wythe Willey ______________________________________________________ Des Moines 
XVI 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
EMPLOYMENT AND TRAINING COUNCIL 
Name and Office 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Robert F. Tyson __________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Harold R. Yeoman _______________________________________________ Monticello ________________ Dec. 31, 1979 
Patricia A. Steiniger _____________________________________________ Davenport ________________ Dec. 31, 1979 
Robert Lipman ____________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Jerry Starkweather ________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Robert D. Bentoll.. ________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Charles Miller _____________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Larry D. Harmon _________________________________________________ Cedar Rapids ____________ Dec. 31, 1979 
J. Neff Wells, Jr. _________________________________________________ Davenport. _______________ Dec. 31, 1979 
Lynn G. Cutler ____________________________________________________ Waterloo __________________ Dec. 31, 1979 
Virginia Harper ___________________________________________________ Fort Madison ____________ Dec. 31, 1979 
W. Ray Richardson ______________________________________________ Waterloo __________________ Dec. 31, 1979 
Warren K. Allbaugh. _____________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Lorenzo Jasso ______________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Linda S. Lane _____________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
Gary Evans ________________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1979 
ENERGY POLICY COUNCIL 
§93.2 
J. Kathleen Uklu Wood _________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
Charles H. Pelton ________________________________________________ Clinton ____________________ June 30, 1980 
Robert S. Hansen _________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1980 
Delmar Nelsoll.. ____________________________________________________ ~pirit Lake _______________ June 30, 1980 
Sam Tuthill ________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Josephine Gittler __________________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1983 
Andrew Varley ____________________________________________________ Stuart ______________________ June 30, 1981 
Edward J. Stanek II (Director) ________________________________ Des Moines Pleasure of 
the Governor 
ENGINEERING EXAMINERS 
§ 114.3 
R. Bruce Hopkins, ________________________________________________ Cedar Falls _______________ June 30, 1982 
Harrison Kane, ____________________________________________________ 10wa City _________________ June 30, 1982 
Ronald D. Brown _________________________________________________ Muscatine _________________ June 30, 1980 
Arnold O. Chantland ____________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1981 
Francis E. Holland _______________________________________________ Mason City _______________ June 30, 1981 
Dawn E. Chapman _______________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1980 
Herman Lewis _____________________________________________________ Edgewood ________________ June 30, 1981 
ENVIRONMENTAL QUALITY-EXECUTIVE DIRECTOR 
§ 455B.4 
Larry E. Crane ____________________________________________________ Des Moines Pleasure of 
the Governor 
ENVIRONMENTAL QUALITY-AIR QUALITY COMMISSION 
George Osborne ____________________________________________________ Alta ________________________ June 30, 1980 
Helen Jane Gleeson ______________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1982 
John R. Hagie _____________________________________________________ Clarion ____________________ June 30, 1980 
Richard Timmerman _____________________________________________ Jefferson __________________ June 30, 1982 
Donald P. Morgall.. _______________________________________________ Oakdale 
XVll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
ENVIRONMENTAL QUALITY-CHEMICAL 
TECHNOLOGY COMMISSION 
City from 
Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
Fred Reed __________________________________________________________ Winterset _________________ June 30, 1982 
Robert C. Yapp ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
ENVIRONMENTAL QUALITY-SOLID 
WASTE DISPOSAL COMMISSION 
Ann Frenzen _______________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1982 
Rosemary Shearer ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Jack Harker ________________________________________________________ LeMars ____________________ June 30, 1980 
Fred Gosch _________________________________________________________ Webster City _____________ June 30, 1980 
RU&'lell E. Helms _______ . _____ . _____ . _____________________________ West Des Moines ________ June 30, 1979 
ENVIRONMENTAL QUALITY-WATER QUALITY COMMISSION 
Burt Harmes _______________________________________________________ Algona _____________________ June 30, 1980 
Dale Hendricks ____________________________________________________ Bloomfield _______________ June 30, 1980 
Eldon McCann ____________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1982 
Robert C. RU&'leIL _______________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1982 
C.B. Curtis _________________________________________________________ Newton ____________________ June 30, 1980 
D.E.Q. BOARD OF CERTIFICATION 
(W ASTE WATER OPERATORS) 
Harris F. Seidel ___________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1982 
Robert W. Tonn __________________________________________________ Clinton ____________________ June 30, 1980 
Joseph E. Obr _____________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1981 
Beverly B. Everett _______________________________________________ New Sharon ______________ June 30, 1982 
Vernon Spilker ____________________________________________________ Missouri Valley __________ June 30, 1981 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch.19 
Robert D. Ray, Governor 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Richard Johnson, Auditor of State 
Maurice E. Baringer, Treasurer of State 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
West C. Wellman, Secretary 
FAIR BOARD 
§173.1 
Howard Waters, President ______________________________________ Danville 
G. W. Prince, Vice Pres. ________________________________________ Guthrie Center 
C. C. Wagler _______________________________________________________ Bloomfield 
Don Greiman ______________________________________________________ Garner 
Joe Deeney _________________________________________________________ Waukon 
W. L. Yount _____________ . ______ .......... _ ........ _ ............... Altoona 
Jean M. Kleve ....... _ ... _ ............ _ .......... ___ ....... _ ....... Humboldt 
Edythe Satterlee ............................. _ .. _._ ... _ ... _. ____ .. Manchester 
Merritt Triggs ... _ ... _ .. _ ......................... __ ........ _ .. __ .. Mt. Ayr 
Max Browneller .................... _ .............. _ .......... _ .... Rose Hill 
Jerry Coughlon, Sec ............ _ ..... _ ......... _._ .... _ .......... Des Moines 
Robert D. Ray, Governor 
W. Robert Parks, President, Iowa State University, Ames 
Robert H. Lounsberrry, Secretary of Agriculture 
XVIll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
FAIR, STATE-COMPREHENSIVE 
MASTER PLAN COMMITTEE 
§l73.1 
City from 
which originally chosen 
Mrs. Lyle Bruere •.•... ___ . ______________ • _________________________ Cedar Rapids 
Fred W. Weitz ___ ..•............. _._ .. _ ..•.... _ ............. _ ..... _Des Moines 
Term 
Ending 
Pleasure of 
the Governor 
FAMILY PRACTICE EDUCATION ADVISORY BOARD 
§ 148C.3 
Madge Phillips . __ ..... _ ...... ___ ..... __ .•........... _ ..... _ ....... Cedar Rapids ............ Dec. 31, 1981 
Rev. Bobbi J. Gatz .. __ .... ___ ...... __ .... ___ ..... _ ............... Bridgewater ... __ ......... Dec. 31, 1981 
FIRE MARSHAL 
Ch. 100 
Wilbur R. Johnson _ ... __ ..... __ .. __ ........ _ ..... _ ....•.......... Altoona 
Reynold Hentges, Assistant 
Fire Marshal 
GENERAL SERVICES 
Stanley L. McCausland, Director ._ ....• __ .................... Des Moines 
GEOLOGIST AND DIRECTOR OF 
IOWA GEOLOGICAL SURVEY 
Stanley C. Grant .•.... __ ...... __ •.... _ .............. _ ... _._ .... _.Cedar Falls 
HANDICAPPED, EMPLOYMENT 
Ch.60lF 
Pleasure of 
the Governor 
Pleasure of 
Geological Board 
Angeline L. Andersoll._. __ ._ .... _ •.... _ ... ___ ....... _ ............ Des Moines ....... _ ....... June 30, 1980 
George A. Arvidson ... _ ..... _ .. __ ..................... _ ..... _ ... _ West Des Moines. ___ .... June 30, 1980 
LaBonne Earwood ___ . ____________ . ____ . _________ ................. Lohrville .................. June 30, 1980 
William C. Glynn ................•............. _ ................. Bettendorf ................ June 30, 1980 
Linda Hannsen._. __________ • _____ .• ___ .. ________ .. __ . ____ ... _ .... _ Davenport ___ ._._ ... _ ... __ J une 30, 1980 
Thomas R. Johnson_ .. ____ . ____ ... ___ .. __ . _____ .. ___ . ____ .. __ .. __ Ottumwa ... _ .. __ . __ ._ .... _June 30, 1980 
Scott D. Keith ___ . ___ •. _____ .. _. __ .• __ ... ___ ._. __ .. __ .. ___ ... __ ... _ Okoboji_ ................... June 30, 1980 
Jon R. Schneider ...•.. __ ._ .. _._ ... _ .... _._. __ ._ .. ___ .. __ .. ___ ... _ Urbandale ............ _._.June 30, 1980 
Merle C. Smith_. ____ ._ .. __ . _____ .. _. __ . __ .. _. ___ ... _. __ ._ ... _._ .. _Sioux City __ ... _ ... _ ..... _June 30, 1980 
Vera E. Smith_ ... __ .... ___ .. __ . ______ .. _._ •.. _. __ ................. Fairfield ....... __ .. _ ... _ .. June 30, 1980 
John W. Staschke __ . _____ ..•..... _._ .. _._ ... __ .. _._ ... __ .. __ ..... _ WiIton_ ... __ ... _ ........... June 30, 1980 
Kathleen L. O'Leary .... ___ .... _ ...............•...... _ .......... Des Moines ............... June 30, 1980 
James N. Bethel ...........•.............••.....................•. Des Moines ............... June 30, 1980 
Paul P. Brodigan ...•..... _. _________ . ____ . _____________ .. ___ ... __ Glenwood ___ . __ ... _ ... __ .. June 30, 1980 
Gerald A. Woods ___ .. _____ . _________ . ____ ... _ ..................... Clinton .................... June 30, 1980 
Keith W. Kerbaugh ..•......... _ .......................... _ ...... Newton ........ __ .... __ .. __ June 30, 1980 
Ronald G. Grooms _. _______ • ____ . ____ . __ ~_ .. ________ .. _ .. ____ .. __ Ames_. ___ ... _ ... _ ... _ ... _ .. June 30, 1980 
B. L. Hawn • _______ ..•. __ ... __ .. ____ ..• ___ .. ____ . ___ .. __ ... ___ ... _. Waterloo .................. June 30, 1980 
Paul J. DiBello . _____ • _____________ . _____ . _____ . ___ .. ___ .• __ ... ___ Des Moines_. ___ .. _ ... __ .. June 30, 1980 
Edward F. McCartan ___ • __ ... ___ . ____ .. _. __ .. __ .. ______ .... ___ ._Des Moines. __ .. __ .. __ .... June 30, 1980 
Ralph G. Neppel ....•.............• _ ...........•...... _ ... _._._._Iowa City ................. June 30, 1980 
Doris A. Kelley ......•............... __ . __ ......................... Iowa City ................. June 30, 1980 
William J. Wagner .•• _ ...... _ .................................... Dallas Center ............ June 30, 1980 
Rev. Robert Healy ..........•.............. __ ........... __ ....... Dubuque .................. June 30, 1981 
Richard V. Hopkins ..... _ ... _ ................ _ ................... Davenport ................ June 30, 1980 
Helen Settle ... _ ................... _ ....... _ ........................ MarshaIItown ............ June 30, 1981 
Edward F. Winter. .... __ •........ _ •..... _ ...............•........ Cedar Rapids ............ June 30, 1981 
Sharon Hovinga .....•............•......... _ .•.................... Council Bluffs ........... June 30, 1981 
Linda Wing ...•........••. _ .........•....... _ ...................... Des Moines ............... June 30, 1981 
XIX 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
HEALTH CO-
ORDINATING COUNCIL 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Karen Roseann Blue _____________________________________________ Red Oak __________________ June 30, 1980 
Reverend Robert H. Evans _____________________________________ Logan ______________________ June.30, 1982' 
Ardelle J. Conner _________________________________________________ Underwood _______________ June 30, 1980 
(VACANCy) Bonnie Tiarks _____________________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1980 
Edward R. Lynn _____________________________________________ -____ Council Bluffs ___________ June 30, 1980 
Leland M. Couch _________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Marilee Fredericks ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
(VACANCY) . Dale A. Turnmire _________________________________________________ Cresco _______________ . ______ June 30, 1982 
David S. Neugent _________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Ben Grayson _______________________________________________________ Albia _______________________ June 30, 1980 
C. F. Barrett _____________________________________________________ ~,Davenport ________________ June 30, 1982 
Barbara Lorscheider ______________________________________________ Bettendorf ________________ June 30, 1982 
Vera V. French ____________________________________________________ Bettendorf ________________ J une 30, 1981 
Thomas N. Kalshoven ___________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1980 
Linda Kamp _______________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1981 
Gregory J. Figulski.. _____________________________________________ Bettendorf ________________ June 30, 1980 
Robert M. Dunlop------------------------------------------------ Orange City ______________ June 30, 1982 Donald W. Dunn _________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Robert G. Gibbs ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Helen B. Henderson _____________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1980 
Lynne M. Illes ____________________________________________________ Des Moines __ .---------_--June 30, 1979 
Donald E. McAreavy ____________________________________________ Maquoketa _______________ June 30, 1981 
Herman L. RubeL _______________________________________________ Laurens ___________________ June 30, 1981 
John E. Tyrrell ___________________________________________________ Manchester _______________ June 30, 1979 
E. J. Van Nostrand ______________________________________________ Creston ____________________ June 30, 1981 
Ethan Sproston ____________________________________________________ Marion ____________________ June 30, 1981 
Gwendolyn Fowler ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
(VACANCY) 
HEALTH FACILITIES COUNCIL 
Wendell R. Benson __________________ , ____________________________ Marshall town ____________ June 30, 1983 
Bernard L. Smith _________________________________________________ Hawarden _________________ June 30, 1983 
Constance H. Kissack ____________________________________________ Clinton_ -------------------J une 30, 1981 
Minnette Doderer _________________________________________________ Iowa City _________ ~ _______ June 30, 1981 
Gage Parker ________________________________________________________ Shenandoah ______________ June 30, 1985 
HEALTH, STATE BOARD OF 
Chs 135, 136 
Norman L. Pawlewski (Commissioner>- ______________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
John L. Cleasby __________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1982 
Aaron P. Randolph ______________________________________________ Anamosa __________________ June 30, 1982 
Kenneth L. Clayton ______________________________________________ Spirit Lake _______________ June 30, 1982 
John 1. Ballensky _________________________________________________ Sigourney _________________ June 30, 1981 
Paul W. Thielking ________________________________________________ Des Moines ______________ :June 30, 1981 
Mary D. Kennedy ________________________________________________ Cedar Falls ___________ :_. __ June 30, 1981 
Paul M. Seebohm _________________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1980 
Frederic M. Ashler.. ______________________________________________ Hamburg __________________ June 30, 1980 
William T. Brown ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
HEARING AID DEALERS EXAMINERS 
Ch.147 
Larry D. Baker ____________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1981 
Clifford Welcher ______________________________________________ : ___ Greenfield _________ -- _____ June 30., 1980 
Ed. Chamberlain __________________________________________________ Clear Lake __________ ~ ____ June 30, 1980 
Mildred F. Coughlon ____________________________________________ Fort Dodge __ ~_~ ___ ~ ______ June 30, 1982 
Mary L. Mills _____________________________________________________ Muscatine _________________ June. 30, 1981 
xx 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
HISTORICAL DEPARTMENT 
§ 303.5 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
George S. Mills .................................................... Des Moines ............... June 30, 1982 
Lawrence Lafore .................................................. Iowa City ................. June 30, 1982 
Priscilla L. Wanatee ............................•................ Tama ...................... June 30, 1981 
William O. Weaver .....•......................................... Wapello .................•. June 30, 1981 
Dorothy A. Schweider ............................•.............. Ames ....................... June 30, 1980 
R. Clark Mallam ......•........................................... Decorah ................... June 30, 1980 
HISTORICAL RECORDS ADVISORY BOARD 
Peter T. Harstad ...................................•.............. Iowa City Pleasure of 
the Governor 
Keach D. Johnson ................................................ Des Moines ............... June 30, 1980 
Helen M. Virden .................................................. Mt. Pleasant ............. June 30, 1980 
Stanley M. Yates ................................................. Ames ....................... June 30, 1980 
Joyce Giaquinta ................................................... Iowa City ................. June 30, 1981 
Thomas Thalken .................................................. West Branch ............. June 30, 1981 
Richard H. Thomas .............................................. Mt. Vernon ............... June 30, 1981 
Leslie W. Dunlap ................................................. Iowa City ................. June 30, 1982 
Jack W. Musgrove ................................................ Des Moines ............... June 30, 1982 
Darlene Paxton. ................................................... Bettendorf ................ J une 30, 1982 
Edward N. McConnelL ......................................... WDM ...................... June 30, 1982 
Duane W. Finstermann. ......................................... Decorah ................... June 30, 1982 
MUSEUM AND ARCHIVES 
Jack Musgrove, Director 
HOSPITAL AND OTHER HEALTH FACILITIES 
ADVISORY COUNCIL 
Dwight G. ReigerL .............................................. Bettendorf ................ June 30, 1981 
Charles C. IngersolL ............................................ West Des Moines ........ June 30, 1982 
Bernard M. Graheck ............................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1981 
Richard G. Schreiber ............................................. Ottumwa .................. June 30, 1980 
Kenneth R. Hobson .............................................. Cherokee .................. June 30, 1979 
XXI 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
HOUSING FINANCE AUTHORITY 
Ch.220 
City from 
which originally chosen 
William H. McNarney (DirectorL _____________________________ Des Moines 
Term 
Ending 
Pleasure of 
the Governor Bill E. Algood _____________________________________________________ Fort Dodge _______________ June 30, 1981 
Harold W. Godberson ____________________________________________ Ida Grove _________________ June 30, 1981 
F. Glen Ericl<Son __________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1985 
Gene E. Geissinger _______________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1985 
Roy E. Berger _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1985 
Gordon E. Aistrope ______________________________________________ Fairfield __________________ June 30, 1983 
Constance C. Foster ______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
Fredine M. Branson ______________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1983 
Elmer Vermeer ____________________________________________________ Sioux Center _____________ June 30, 1981 
INAUGURAL COMMITTEE 
Jack Pester _________________________________________________________ Des Moines 
John McDonald ___________________________________________________ Dallas Center 
Lewis Kimer ________________________________________________________ Indianola 
Patty Yungclas ____________________________________________________ Webster City 
Susan Hill __________________________________________________________ Des Moines 
Annette Pieper ____________________________________________________ Des Moines 
Vincent Chapman ________________________________________________ West Des Moines 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Ch.86 
Pleasure of 
the Governor 
Robert C. Landess ________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1985 
INSURANCE COMMISSIONER 
Ch.505 
Herbert W. Anderson ____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
INTERNATIONAL YEAR OF THE CHILD 
George Belitso8.. __________________________________________________ Ames _______________________ J an. 31, 1980 
Josephine Gittler __________________________________________________ Iowa City _________________ J an. 31, 1980 
Theodore Lange ___________________________________________________ Omaha-Council Bluffs _Jan. 31, 1980 
Hon. Joan Lipsky ________________________________________________ Cedar Rapids ____________ Jan. 31, 1980 
Dr. John MacQueen ______________________________________________ Iowa City _________________ J an. 31, 1980 
Kathleen Neylan __________________________________________________ Elkader ____________________ J an. 31, 1980 
Pat O'Brien ________________________________________________________ Des Moines _______________ Jan. 31, 1980 
Dolph Pulliam _____________________________________________________ Des Moines _______________ Jan. 31, 1980 
Mike Ross __________________________________________________________ Cedar Falls _______________ Jan. 31, 1980 
Ed Stanek __________________________________________________________ Des Moines _______________ Jan. 31, 1980 
Herb Tschopp ______________________________________________________ Ames _______________________ Jan. 31, 1980 
Leila Young ________________________________________________________ Oelwein ____________________ Jan. 31, 1980 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
Ch.28B 
Gerald D. Bair ____________________________________________________ Ankeny ____________________ April 30, 1981 
Maurice E. Baringer _____________________________________________ West Des Moines ________ April 30, 1981 
Clayton L. Ringgenberg ________________________________________ Iowa City _________________ April 30, 1981 
INTERSTATE PAROLEES AND PROBATIONERS COMPACT 
John W. Walton (Administrator} ______________________________ Des Moines Pleasure of 
the Governor 
XXll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
Ch.28 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Douglas G. Billings ______________________________________________ Red Oak __________________ June 30, 1980 
William F. Turner ________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1980 
John P. Tinley ____________________________________________________ Shenandoah ______________ June 30, 1980 
Donna Keppy ______________________________________________________ Wilton _____________________ June 30, 1983 
Mardelle R. Noble ________________________________________________ Oelwein ____________________ June 30, 1983 
Forbes Olberg ______________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1982 
E. Thurman GaskiIL ____________________________________________ Corwith ___________________ June 30, 1981 
William H. Burger ________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1980 
Steven G. ChapmaIL _____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Hugh D. Clark ____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Robert H. Mier ____________________________________________________ Ottumwa __________________ June 30, 1980 
William H. Burger (Chairman). _______________________________ Waterloo Pleasure of 
Delmar Van Horn (Director) ___________________________________ Jefferson the Governor 
I.P.E.R.S. ADVISORY INVESTMENT BOARD 
§97B.8 
Keith Gunzenhauser ______________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1983 
Dale K. DeKoster _________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1985 
Arthur E. DahL __________________________________________________ Muscatine _________________ June 30, 1981 
George R. DuvaIL _______________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1981 
Betty S. Maxheimer ______________________________________________ Clarion ____________________ June 30, 1983 
Senate Member 
John N. Nystrom 
House Member 
Douglas Shull 
JOB SERVICE ADVISORY COUNCIL 
§ 96.10 
Jeannette Blackstone _____________________________________________ Sioux City ________________ J une 30, 1981 
Raymond P. Henely _____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Donald Lewis ______________________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1981 
Pat Marshall _______________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1983 
Thomas Textor ____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
William Van Tuyl ________________________________________________ Pella _______________________ June 30, 1983 
Sheri Birge _________________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1985 
Wyatt Yon _________________________________________________________ Storm Lake _______________ June 30, 1985 
Joseph Zagnoli ____________________________________________________ Woodward ________________ June 30, 1985 
JOB SERVICES APPEAL BOARD 
§96.6 
Hon. Cliff Burroughs ____________________________________________ Greene _____________________ June 30, 1984 
Norma 1. Lock _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
James Alan Althau8.. ____________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1980 
JOB SERVICE 
Colleen P. Shearer (Director) __________________________________ Carlisle Pleasure of 
the Governor 
XXlll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
Name and Office 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Richard M. McMahon ___________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1981 
John J. Shea _______________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Robert H. Shepard _______________________________________________ Mason City _______________ June 30, 1985 
Charles M. Manley _______________________________________________ Grinnel ____________________ J une 30, 1983 
Terrence A. Hopkins _____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
T. M. Wicher ______________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1981 
Harold T. Beckman ______________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1985 
Madelyn B. Nutt _________________________________________________ Douds ______________________ June 30, 1983 
Ms. Lyle Bruere ___________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1983 
Betty J. Furgerson _______________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1981 
Jon H. Kneen _____________________________________________________ 0ttumwa __________________ June 30, 1985 
John E. EvallS _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1985 
Lavonne Mydland ________________________________________________ Inwood ____________________ June 30, 1983 
Evelyn Birkby _____________________________________________________ Sidney _____________________ J une 30, 1981 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT I-A 
Wilbur Kehrli ______________________________________________________ Manchester _______________ J an. 31, 1982 
Catherine IrollS ____________________________________________________ Waukon ___________________ J an. 31, 1982 
Alice Jane Walter _________________________________________________ Guttenberg _______________ Jan. 31, 1980 
Frank Holland _____________________________________________________ Decorah ___________________ Jan. 31, 1980 
Charlotte SolomoIL _______________________________________________ Dubuque __________________ Jan. 31, 1984 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT I-B 
Georgia Hutchison ________________________________________________ Oelwein ____________________ J an. 31, 1982 
Maxine P. Carson ________________________________________________ Winthrop __________________ Jan. 31, 1982 
Richard H. young ________________________________________________ Waterloo __________________ Jan. 31, 1980 
Anita M. Andries _________________________________________________ Waterloo __________________ Jan. 31, 1980 
Albert J. Denner __________________________________________________ New Hampton ___________ Jan. 31, 1984 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 2-A 
Frank Jeffrey ______________________________________________________ Mason City _______________ Jan. 31, 1982 
Betty Klechner ____________________________________________________ Orchard ____________________ J an. 31, 1982 
Robert L. Thomson ______________________________________________ Charles City _____________ Jan. 31, 1980 
Graydon AndersoIL _______________________________________________ Greene _____________________ Jan. 31, 1984 
Kathy P. Helgeson _______________________________________________ Lake Mills ________________ Jan. 31, 1980 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 2-B 
Chase McLaughliIL _______________________________________________ Humboldt _________________ J an. 31, ·1982 
Doris B. Speckeen ________________________________________________ Nevada ____________________ Jan. 31, 1982 
Paul Ferguson _____________________________________________________ Lake City _________________ Jan. 31, 1980 
Jon E. McClure ___________________________________________________ Fort Dodge _______________ Jan. 31, 1980 
Marie E. Holz _____________________________________________________ Grand Junction _________ Jan. 31, 1984 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 3-A 
Charles E. Spengler ______________________________________________ OcheyedaIL _______________ J an. 31, 1980 
Elizabeth Vanden HeuveL _____________________________________ Rock Rapids _____________ Jan. 31, 1980 
John B. Anderson ________________________________________________ Storm Lake _______________ Jan. 31, 1982 
Blaine Hoien ______________________________________________________ Spirit Lake _______________ Jan. 31, 1982 
Mary Margaret Wol ters __________________________________________ Estherville ________________ J an. 31, 1984 
XXIV 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 3-B 
Name and Office 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Dorothy Kelly ..................................................... Sioux City ................ Jan. 31, 1982 
Norton D. OrbrechL ..............................•.............. Holstein ................... Jan. 31, 1982 
Fran Moeller .................................•..................... LeMars .................... Jan. 31, 1980 
Richard P. Sulzbach ............................................. Sioux City ................ Jan. 31, 1980 
Wanda A. Zediker ................................................ Mapelton ................. Jan. 31, 1984 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 4 
Leo R. Kessler ...............................•..................... Audubon .................. Jan. 31, 1980 
Jane E. PauL ..................................................... Henderson ................ J an. 31, 1980 
Pauline H. Rea ................................................... Sidney ..................... Jan. 31, 1984 
Virginia M. Deardorff ........................................... Atlantic ................... Jan. 31, 1982 
Lewis W. Ross, Jr ................................................. Oakland ................... Jan. 31, 1982 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 5-A 
Corinne M. HubbeIL ............................................ Des Moines ............... Jan. 31, 1982 
Sara Caldwell ...................................................... Pella ....................... J an. 31, 1982 
Eugene T. Smith ................................................. Indianola ................. Jan. 31, 1980 
Rose A. Rinderknecht ........................................... Dallas Center ............ Jan. 31, 1980 
Dan Krumm ........................................................ Newton .................... Jan. 31, 1984 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 5-B 
Janet Winslow ..................................................... Corydon ................... Jan. 31, 1982 
Judith CarisoIL .................................................... Greenfield ................ J an. 31, 1982 
W. B. Cunning .................................................... Mount Ayr ............... Jan. 31, 1980 
T. M. ThompsoIL ................................................. Creston .................... Jan. 31, 1980 
Allen Heaton ...................................................... Corning ................... Jan. 31, 1984 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 6 
Mary Jean Johnson .............................................. Coralville ................. Jan. 31, 1984 
Marsha Thudium ................................................. Vinton ..................... J an. 31, 1982 
John B. Turner .................................................... Cedar Rapids ............ J an. 31, 1980 
John P. Woods .................................................... Ceder Rapids ............ Jan. 31, 1982 
Roy A. Miller ..................................................... Monticello ................ Jan. 31, 1980 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 7 
Robert Joslin ..................•................................... Clarence ................... Jan. 31, 1980 
Barbara Woodstra ................................................. Muscatine ................. Jan. 31, 1980 
Al H. Keen ......................................................... DeWitt .................... Jan. 31, 1984 
Odetta Moore ...................................................... Davenport ................ Jan. 31, 1982 
Durward E. Gohlmann .......................................... Maquoketa ............... Jan. 31, 1982 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 8-A 
Max A. Smith ..................................................... GrinneIL .................. Jan. 31, 1982 
C. O. Schlunz ...................................................... Ottumwa .................. J an. 31, 1982 
Milford R. Wonderlich .......................................... Ollie ..•..................... Jan. 31, 1980 
Julian Campbell .......•.......................................... Bloomfield ................ J an. 31, 1980 
Mary H. Milani. .................................................. Centerville ................ Jan. 31, 1984 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-DISTRICT 8-B 
Keith Garretson ........•.......................................... Mt. Pleasant ............. Jan. 31, 1982 
Nell Weber ......................................................... Columbus Junction ..... Jan. 31, 1982 
Ada Waters ......................................................... Danville ................... J an. 31, 1980 
Jewell E. Jury ..................................................... Farmington ............... Jan. 31, 1980 
Leona Nixon ....................................................... Keokuk .................... J an. 31, 1984 
xxv 
APPOI~TIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
JUDICIAL QUALIFICATIONS 
§ 605.26 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Richard C. Grossman ____________________________________________ Marshalltown ____________ Jan. 1, 1982 
Doris Ann Peick ___________________________________________________ Cedar Rapids ____________ Jan. 1, 1980 
Jane Beard _________________________________________________________ Cedar Falls _______________ J an. 1, 1980 
Hon. Ansel Chapman ____________________________________________ District Ct. Judge _______ Jan. 1, 1984 
Charles G. Rehling _______________________________________________ Davenport ________________ Jan. 1, 1982 
Edward E. Eaton _________________________________________________ Sidney _____________________ Jan. 1, 1980 
VACANCY 
JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCIL 
P.L. 93-415, § 223 
Kathleen M. Neylan _____________________________________________ Elkader ____________________ June 30, 1982 
Rev. Charles E. Hunt ___________________________________________ Strawberry Point ________ June 30, 1980 
Yvonne E. Gates __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Marie Pearson _____________________________________________________ Marne _____________________ June 30, 1980 
Yvonne Laning ____________________________________________________ Indianola _________________ June 30, 1981 
Lily R. Hill ________________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Lori Hagg __________________________________________________________ Waverly ___________________ June 30, 1981 
Dan Kroloff ________________________________________________________ Urbandale ________________ June 30, 1981 
James P. Swaim ___________________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1981 
Carol W. Worlan __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Lonny T. Morrison _______________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1982 
Mary King _________________________________________________________ Ottumwa __________________ June 30, 1982 
Linda Joedike _____________________________________________________ Mason City _______________ June 30, 1980 
Richard C. Miller _________________________________________________ Decorah ___________________ J une 30, 1980 
Catherine G. Williams ___________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Don Goslin _________________________________________________________ Polk City _________________ June 30, 1981 
Darlene L. Allen __________________________________________________ Ft. Madison ______________ June 30, 1981 
Thomas E. Martin ________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1981 
Josephine Gittler __________________________________________________ Iowa City _. ____________ ... June 30, 1979 
Lorenzo Creighton ________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1982 
William Marten ___________________________________________________ Grundy Center __________ June 30, 1982 
J. Marc Ward ______________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
George Belitsos ____________________________________________________ Ames _______ .. _. _ .. __ . ___ .. _J une 30, 1981 
LABOR, COMMISSIONER OF 
Ch.91 
Allen J. Meier _ .. _ .. __ . _________ . __ . ________ .. __ .. ____ . __ ... __ . __ ._Cedar Rapids __ . ____ ... _.June 30, 1981 
LAND REHABILITATION ADVISORY BOARD 
§83A.3 
H. Gene HerteL _______ .. _ .. _. ___ . _____ .. __ .. _________ ..... _______ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Stanley C. Grant _________________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1982 
Stanley Henning __________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1981 
Carolyn T. Lumbard _____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Hugh A. Templeton.. _____________________________________________ Knoxville _________________ June 30, 1981 
William Walton Fall _____________________________________________ Knoxville _________________ June 30, 1982 
Richard Davidson.. ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
LANDSCAPE ARCHITECTURAL EXAMINERS 
§ 118A.3 
John L. Wallace IIL _____________________________________________ Iowa City ___________ . _____ June 30, 1982 
Milford A. Fjare __________________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1980 
Jesse Lewis __ ----- __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
John M. Roberts __________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1981 
Norma S. Evers ___________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1981 
Dorothy SheiL ____________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1980 
XXVI 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-C,mtinued 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
Ch.80B 
City from 
Name and Office which originally chosen 
Gerald W. Shanahan _____________________________________________ West Des Moines 
John Thalacker, Chairman _____________________________________ Ankeny 
Richard Holcomb _________________________________________________ Iowa City 
Gary D. Hughes, Vice Chairman _____________________________ Iowa City 
Harlan C. Phillips ________________________________________________ Omaha 
Patrick J. Deluhery ______________________________________________ Davenport 
Richard R. Ramsey ______________________________________________ Osceola 
John Scott __________________________________________________________ Sioux City 
Elizabeth O. Shaw ________________________________________________ Davenport 
Kermit Dunahoo __________________________________________________ Des Moines 
Karl F. Langrock _________________________________________________ Des Moines 
John F. Callaghan, Director ___________________________ ---- ____ Urbandale 
Ben K. Yarrington, Assistant Director _______________________ Ankeny 
Lee Holt ____________________________________________________________ Spencer 
Joe Welsh ___________________________________________________________ Dubuque 
LAW EXAMINERS 
Ch.610 
Term 
Ending 
Walter C. Schroeder (Chairman) ______________________________ Mason City _______________ June 30, 1982 
Frederick G. White _______________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1982 
John J. Carlin _____________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1980 
Golda S. Sands ____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Susan Corey ________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
LEGAL SERVICES ADVISORY COUNCIL 
P. L. 93-355, § lOO4(f) 
David E. Vohs _____________________________________________________ Sioux City ________________ Mar. 31, 1979 
Mary Ellen Kerr __________________________________________________ Davenport ________________ Mar. 31, 1979 
Martin W. Peterson ______________________________________________ Algona _____________________ Mar. 31, 1979 
Robert E. Woolridge _____________________________________________ Guttenberg _______________ Mar. 31, 1979 
Gerald R. Monk __________________________________________________ Grundy Center __________ Mar. 31, 1979 
Barton L. Schwieger _____________________________________________ Waterloo __________________ Mar. 31, 1979 
John G. Sorensen _________________________________________________ Clear Lake ________________ Mar. 31, 1979 
Jack W. Peters.. ___________________________________________________ Council Bluffs ___________ Mar. 31, 1979 
Yvonne E. Gates __________________________________________________ Des Moines _______________ Mar. 31, 1979 
Senate 
Terry Branstad, Ex officio 
Willard R. Hansen 
Calvin O. Hultman 
Lowell Junkins 
John Murray 
William Palmer 
James E. Briles 
C. Joseph Coleman 
Robert Rush 
Calvin O. Hultman 
Lowell Junkins 
James E. Briles 
Willard R. Hansen 
John Murray 
Robert Rush 
LEGISLATIVE COUNCIL 
House 
Floyd Millen, Speaker-Chairman 
Roger A. Halvorson 
Donald D. Avenson 
Richard W. Welden 
Gregory D. Cusack 
Robert T. Anderson 
John H. Clark 
William H. Harbor 
Norman G. Jesse 
Delwyn Stromer 
Administration Committee 
Service Committee 
Roger A. Halvorson 
Donald D. Avenson 
John H. Clark 
William H. Harbor 
Delwyn Stromer 
Gregory D. Cusack 
XXVll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
LEGISLATIVE FISCAL BUREAU 
Name and Office 
City from 
which originally chosen 
Gerry D. Rankin, Director ______________________________________ Des Moines 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
Serge H. Garrison, Director ____________________________________ Des Moines 
Burnette E. Koebernick, Senior Research Analyst ___________________________________ Des Moines 
Philip E. Burks, Senior Research Analyst __________________ Des Moines 
Thane R. Johnson, Senior Research AnalysL ______________ Des Moines 
Dorothy D. Clarke, Executive Secretary ____________________ Des Moines 
Marge Knudsen, Financial Secretary _________________________ Des Moines 
Jo Ann Brown, Legal Editor ___________________________________ Des Moines 
Jean Wyer, Senior Text Processor ____________________________ Des Moines 
LIBRARY COMMISSION, STATE 
Ch.303A 
Term 
Ending 
Pleasure of 
the Legis. Council 
Pleasure of the 
Legis. Council 
Ralph A. Dorner __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
Richard O. Shirk __________________________________________________ Oelwein ___________________ June 30, 1981 
Marie Wallinga ____________________________________________________ Sioux Center _____________ June 30, 1982 
Julia F. Falk ______________________________________________________ Shenandoah ______________ June 30, 1980 
William O'Brien (Supreme Court Administrator) 
LIBRARY, LAW 
James Gritton _____________________________________________________ Des Moines 
LIBRARY, MEDICAL 
Pamela Clark Rees _______________________________________________ Des Moines 
MEDICAL ASSISTANCE ADVISORY COUNCIL 
§ 249A.4(8) 
Don L. McGrath __________________________________________________ Eagle Grove ______________ June 30, 1980 
Mary Ellen Evans ________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1980 
Deidra Reilly ______________________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1981 
Cheryl Finley ______________________________________________________ Clarion ____________________ June 30, 1981 
MEDICAL EXAMINERS 
Ch. 147 
Cyrus L. Beye _____________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1982 
Rosalie B. Neligh _________________________________________________ Council Bluffs ___________ J une 30, 1980 
John M. Rhodes __________________________________________________ Pocahontas _______________ June 30, 1980 
Reid E. Motley, M.D. ___________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Alexander Ervanian, M.D. _____________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Kenneth R. Carrell _______________________________________________ Columbus Junction _____ June 30, 1982 
Frederick V. Hetzler _____________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1981 
Sheila Sidles _______________________________________________________ Centerville ________________ J une 30, 1981 
Joseph A. McCaffrey ____________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1982 
XXVlll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
MENTAL HEALTH ADVISORY COUNCIL 
§ 135.44 
Name and Office 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Ruth A. Brandwein ______________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1982 
Rev. David B. StouL ____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Richard J. Bealka, M.D. ________________________________________ Independence ____________ June 30, 1980 
Elwin Farwell, M.D. _____________________________________________ Decorah ___________________ June 30, 1980 
Vera V. French, M.D. ___________________________________________ Bettendorf ________________ June 30, 1980 
Alfred Sump _______________________________________________________ Clarinda __________________ June 30, 1980 
Phyllis Christiansen ______________________________________________ Grinnell ___________________ J une 30, 1981 
James F. Hassenfritz _____________________________________________ Mt. Pleasant _____________ June 30, 1981 
Helen Henderson _________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1981 
Don Perkins ________________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
VACANCY 
MENTAL HYGIENE COMMITTEE 
§225B.2 
Dean Hackett ______________________________________________________ Des Moines _______________ July 3, 1981 
Bill Mote, O.D. ___________________________________________________ Davenport ________________ July 3, 1982 
Philip R. Hastings ________________________________________________ Waterloo __________________ July 3, 1981 
Roy E. Warman __________________________________________________ Ames _______________________ July 3, 1981 
Charles W. Semke ________________________________________________ Le Mars ___________________ June 30, 1980 
Judy Dierenfield __________________________________________________ Deep River _______________ June 30, 1980 
Edward Anderson _________________________________________________ Cedar Rapids ____________ J une 30, 1980 
Robert M. PoweIL _______________________________________________ Mason City _______________ June 30, 1980 
MERIT EMPLOYMENT COMMISSION 
Ch.19A 
Donald Sutler ______________________________________________________ Pella _______________________ J une 30, 1981 
Alice A. McKee ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Evelyn E. Labode ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1985 
Joan D. MitcheIL ________________________________________________ Grinnell ___________________ June 30, 1985 
Ivor W. Stanley ___________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1983 
MIDWEST NUCLEAR BOARD 
Ch. BB 
William E. Twaler ________________________________________________ Iowa City 
MISSISSIPPI PARKWAY PLANNING COMMISSION 
Ch.308 
Charles B. Millham ______________________________________________ Guttenberg _______________ June 30, 1983 
John McCormally _________________________________________________ Burlington ________________ June 30, 1979 
Phyllis M. Perry __________________________________________________ Columbus Junction _____ June 30, 1981 
Ivan E. Dull _______________________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1981 
John P. BickeL ___________________________________________________ McGregor _________________ June 30, 1981 
John T. Coffield __________________________________________________ Keokuk ____________________ June 30, 1981 
George J. Koenigsaecker ________________________________________ Muscatine _________________ June 30, 1981 
Jack E. Whitaker _________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1981 
Thomas KerndL __________________________________________________ Lansing ___________________ June 30, 1981 
Bernard M. Jacobsen.. ____________________________________________ CIinton ____________________ June 30, 1981 
MORTUARY SCIENCE EXAMINERS 
Eugene J. SiegerL ________________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1982 
Donna P. GabrieL _______________________________________________ Clinton ____________________ June 30, 1982 
Idamae Brandenberg Fake ______________________________________ Denison ___________________ June 30, 1981 
Gary Lee Sliefert _________________________________________________ Storm Lake _______________ June 30, 1981 
Paul L. Chapman ________________________________________________ Clarence ___________________ June 30, 1980 
XXIX 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
§ 455A.4 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
John P. WhiteseIL _______________________________________________ Iowa Falls ________________ June 30, 1981 
Hugh A. Templetoll.. _____________________________________________ Knoxville _________________ June 30, 1981 
Carol Hough _______________________________________________________ Lamoni. ___________________ June 30, 1985 
Dale Awtry _________________________________________________________ Lake City _________________ June 30, 1985 
Victor Stuelander _________________________________________________ Grand Mound ___________ June 30, 1985 
Joyce Repp _________________________________________________________ Minburn ___________________ June 30, 1983 
Merwin D. DougaL ______________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1983 
E. Eileen Heiden _________________________________________________ Denison ___________________ June 30, 1981 
Sandra A. yates ___________________________________________________ Ottumwa __________________ June 30, 1983 
NURSING, STATE BOARD 
Ch.147 
Donna R. Heald __________________________________________________ Mt. Pleasant _____________ June 30, 1982 
Barbara Ann Steen _______________________________________________ Jesup ______________________ June 30, 1982 
Ruth M. Turnis, R.N. ___________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1981 
Elizabeth Kinney _________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1981 
Mark Zimmermall.. ________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Joann H. Erickson ________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1980 
Molly Scott... _______________________________________________________ Spencer ____________________ J une 30, 1980 
NURSING HOME ADMINISTRATORS, EXAMINERS 
Ch. 135E 
Phyllis J. Peters __________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1982 
Blaine L. Donaldson _____________________________________________ Storm Lake _______________ June 30, 1980 
Elaine Hulseberg.. _________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1982 
Sidney S. Vanderwoude _________________________________________ Coralville _________________ June 30, 1981 
Lester Beachy, M.D. _____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Dwight E. Fry, R.Ph. ___________________________________________ Greenfield ________________ June 30, 1980 
Mary E. Heltsley _________________________________________________ Ames_~ _____________________ June 30, 1982 
Lois M. Sherman _________________________________________________ Cedar Falls _______________ June 30, 1982 
Richard F. Rabe, D.D.S ________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 
REVIEW COMMISSION 
Ch.88 
1. John Rossi ______________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1982 
Patricia Cepican __________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1984 
Herbert W. Randels ______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
OPTOMETRY EXAMINERS 
Ch.147 
Larry D. DeCook _________________________________________________ Newton ____________________ June 30, 1982 
Robert F. Renfro _________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1982 
Martha H. Peck, O.D. ______________ . _____________________________ Fort Madison ____________ June 30, 1981 
Ira M. Deal, O.D. ________________________________________________ Mt. Pleasant. ____________ Junll 30, 1981 
Bertha J. Kirkwood ______________________________________________ Ankeny ____________________ June 30, 1980 
Earl M. Overholser __________________________ · _____________________ Shenandoah ______________ June 30, 1980 
Maria Garcia-May ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
xxx 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name .and Office 
PAROLE BOARD 
Ch.904 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Jacqueline pay ____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Jack H. Bedell ___ -------------------------------------------------Spirit Lake _______________ June 30, 1981 Silas S. Ewing _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
Walter L. Sauer ___________________________________________________ Oelwein ___________________ June 30, 1982 
Virginia Harper ____________________________________________ , ______ Fort Madison ____________ June 30, 1984 
PHARMACY EXAMINERS 
Ch.147 
Dennis D. Killion _________________________________________________ Red Oak __________________ June 3D, 1982 
Max W. Eggleston ________________________________________________ Waverly ___________________ June 3D, 1982 
Angelo J. Palmer. ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Susan C. Lutz ___________________________ ; _________________________ Altoona ___________________ June 3D, 1981 
Vennetta M. Fiedler _____________________________________________ Spencer ____________________ June 3D, 1980 
William E. Ewing ________________________________________________ Oskaloosa _________________ June 30, 1981 
Robert E. Bellinger ______________________________________________ Fort Dodge _______________ June 30, 1981 
PHYSICAL FITNESS AND SPORTS COUNCIL 
Dolph Pulliam _____________________________________________________ Des Moines 
Jane Ross ___________________________________________________________ Glenwood 
Ralph H. Rieks ___________________________________________________ Iowa City 
Ceil Herbold __________________________________________ ' _____________ Mingo 
Gwendolyn D. Wiegmann ______________________________________ Anamosa 
Rod Farmer ________________________________________________________ Des Moines 
Donald R. Casady __________________ < _____________________________ Iowa City 
Betty A. Hoff _____________________________________________________ Decorah 
Donald V. Cox ____________________________________________________ Des Moines 
Enfred E. Linder, M.D. ______________ " __________________________ Ogden 
Robert W. Anderson _____________________________________________ Des Moines 
Albert L. Lewis ______________ " _____________________________________ Storm Lake 
Frank E. Morlan __________________________________________________ Sheldon 
Dr. Paul C. Vance ________________________________________________ Des Moines 
Monsignor J.E. Tolan ___________________________________________ Humboldt 
E. Wayne Cooley _________________________________________________ Des Moines 
Bernie Saggau __________ " _____________ " ____________________________ Boone 
Gary Thompson ___________________________________________________ Ames 
Chalmers W. Elliott ______________________________________________ Iowa City 
Rodney A. Lein ___________________________________________________ Ankeny 
J. Stephen Knight ________________________________________________ Des Moines 
W. Scott Wood ____________________________________________________ Des Moines 
PHYSICAL THERAPY EXAMINERS 
Ch.147 
Pleasure of 
the Governor 
Thomas A. Wheatley ____________________________________________ Newton ____________________ June 3D, 1980 
Janet K. Dunn ____________________________________________________ Des Moines _______________ June 3D, 1982 
Kristi Livingston ____ , _______________________ ~ _____________________ Lorimor ___________________ June 30, 1982 
Deborah Green ___________________ " ________________________________ Cedar Falls _______________ J une 30, 1981 
PODIATRY EXAMINERS 
Ch.147 
Wilfred M. Spector, D.P.M. ____________________________________ Iowa City _________________ June 3D, 1982 
Ray J. Samuel, D.P.M. _________________________________________ Marshalltown ____________ June 3D, 1981 
Richard N. Lepird, D.P.M. ____________________________________ Estherville ________________ June 3D, 1980 
Margaret Hardin __________________________________________________ Perry _______________________ June 30, 1982 
Shirley A. Thompson ____________________________________________ Keokuk ____________________ J une 3D, 1981 
XXXI 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
PRINTING DIVISION OF GENERAL SERVICES 
Ch. 18, Div. II 
Name and Office 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Vernon Lundquist ________________________________________________________________ Superintendent 
Dennis Groe ________________________________________________________________________ Assistant Superintendent 
PRIVACY TASK FORCE, CITIZENS' 
Mike Crosser _______________________________________________________ Eldora 
Hanna Weston _____________________________________________________ Iowa City 
Herbert J. Strentz _________________________________________________ Urbandale 
Thomas L. Beell __________________________________________________ Ames 
Lionel Foster ______________________________________________________ Mason City 
PSYCHOLOGY EXAMINERS 
Ch.147 
Pleasure of 
the Governor 
Joan M. J acob _____________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1982 
Herbert S. Roth ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
John W. Meene, Ph.D. __________________________________________ Cambridge ________________ June 30, 1980 
Kathryn C. Gerkin _______________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1981 
Darrel Dierks ______________________________________________________ Cedar Falls _______________ June 30, 1981 
Joan McKean ______________________________________________________ Cedar Falls _______________ June 30, 1981 
M. Cecelia Johnson ______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
PHYSICIANS' ASSIST ANT PROGRAMS., 
Thornton Bryan, M.D. __________________________________________ Iowa City ________________ _ 
John K. MacGregor, M.D _______________________________________ Mason City ______________ _ 
Virginia Lawrence ________________________________________________ Mason City ______________ _ 
Robert S. Eicher, M.D ___________________________________________ Ankeny' ___________________ _ 
Edward R. Lynn __________________________________________________ Councli Bluffs __________ _ 
Elizabeth Burrows, M.D .. _______________________________________ Des Moines ______________ _ 
Byron M. Merkel, M.D .. ________________________________________ Des Moines ______________ _ 
Robert L. Gustafson, M.D .. ____________________________________ Dallas Center ___________ _ 
PLANNING AND PROGRAMMING 
Robert F. Tyson (Director) _____________________________________ Ankeny 
PRESERVES, ADVISORY BOARD FOR 
§ 111B.3 
Pleasure of 
the Governor 
John D. Dodd _____________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1980 
Daryl Smith ________________________________________________________ Cedar Falls _______________ June 30, 1982 
M. Gene Ulrich. ___________________________________________________ Le Mars ___________________ June 30, 1982 
Peter T. Harstad __________________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1981 
Duane C. Anderson ----------- ___________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1981 
Dorothy M. Baringer ____________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1980 
PRIVATE INDUSTRY COUNCIL 
J.G. Glasnapp _____________________________________________________ West Des Moines Pleasure of 
the Governor 
XXXll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
PRIVATE SCHOOL ADVISORY COMMITTEE 
§ 257.30 
Name and Office 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Merl E. Alons _____________________________________________________ Sioux Center _____________ June 30, 1982 
Larry Kromann. ___________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1982 
Rev. Russell Bleich ______________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1982 
Rev. Gerald A. Hartz ____________________________________________ Fort Dodge _______________ June 30, 1982 
Sister Dolores McHugh __________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
PROFESSIONAL TEACHING PRACTICES COMMISSION 
Jo Ann Burgess.. ___________________________________________________ Clear Lake _______________ June 30, 1982 
Barbara K. Smeltzer _____________________________________________ Dubuque __________________ June 30, 1981 
Kenneth Lemke ___________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1982 
Dale W. Hackett _____________________________________________ ... __ Anamosa_ .. __ .. ___ . _______ June 30, 1981 
James A. Hoobler . ____________ . __ . ____ . __ . ___________ . __ .. _ .. ___ ._ Cedar Falls_ .. _______ .. __ .June 30, 1982 
Robert 1. Glass ______________ . ____ .. _ ... ___ . __________ . __ .... __ . ___ West Des Moines. ___ . ___ June 30, 1981 
Marilyn Williams _________ . ____ . __ ... _. ___________ . ___ .. _ .. __ . ____ Creston. _________ .. ___ .. ___ J une 30, 1980 
Richard Paulsen _______ .. _________ . ___ . ____________ . ________ . __ . __ Audubon_ . ___ .. _ ... _. _____ June 30, 1980 
James E. Knott _________ .. ___ . ________ . _______ . _____ .. ____ ._. __ . __ CarrolL _. _____ ._._._. ____ .. June 30, 1981 
PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS BOARD 
Ch.20 
John Beamer_._. __ . _______ .. __ ... ___ . ____ . __ ._ .... _ ... __________ ... Des Moines __ ._. ___ . _____ .June 30, 1982 
Vernon C. Cook_._ .. ______________ . ___ ._ .. _ .. ______ .. ___ ._ .... __ ._Des Moines ___ . __ ._ .... __ .June 30, 1980 
John R. Loihl ____________ . __ ._ .. __ ... _____ . ___ .. _._._. ________ .. __ Des Moines __ .... _. ____ ... June 30, 1980 
Peter L.J. Pashler, Executive Director 
PUBLIC INSTRUCTION, STATE BOARD 
Ch.257 
Susan M. Wilson_. ____________ . ____ .. ______ ._. _____ ... _ .. _____ . ___ Waterloo ._. __ ._ ... _ .. _____ Jan. 2, 1982 
John E. Vander Linden _____ . __ .. ___ . ___ . ____ ._ .. ___ .. __ . _____ . __ Sibley .. __ . __ . __ ._. ___ . ____ . Jan. 2, 1982 
Harold R. Yeoman ______ . ___ . ____________ ._._._. ____________ ._ .. _Monticello ___ . __ . ______ ._.Jan. 2, 1982 
Jolly Ann Davidson _________________ .. __ .. __________ .. __ ._ .. _. ___ Clarinda __ . ___ ._. _________ Jan. 2, 1980 
Robert G. Koons ____________________ .. __ .. ____ . __ . __ .. __ . _________ Clinton _______ ._ ... __ . _____ J an. 2, 1980 
Virginia Harper ___________ .. ________ . ____ ._._._ .. ___ .. _____ . __ . __ .Fort Madison ... _____ ._._Jan. 2, 1980 
Karen K. Goodenow __________________ ._ .. _. _______ . __ .. _ .. _ ... _. Wall Lake _. __ . __ . ___ .. __ .Jan. 1, 1984 
William N. Cropp ___________ . ___ . ____ . __ . ________ ._ .. ____________ Des Moines ___ .. _ .. _. _____ Jan. 1, 1984 
Cornelius Bodine, Jr. _________ .. __ ... _________ . ___ . ___ .. __ . ______ Sioux City ______ . ____ . ____ Jan. 1, 1984 
PUBLIC PROGRAMS IN THE HUMANITIES 
Albert M. RockweIL _______ . _____ ._. __ . ___ ._. _____ .. ___ ._. ___ ._ .. Des Moines_._. ___ ._. _____ June 30, 1980 
Jo Ann L. Friedman _______ .. _______ . ___ ._. _______ .. ___ . _____ . __ .Des Moines ___ ._ .. _______ .June 30, 1980 
PUBLIC SAFETY DEPARTMENT 
Ch.80 
Charles Larson, Commissioner ___ . ___ . __________ ... _. __ . _______ Newton 
Robert G. Holetz, Deputy 
Theodore R. Boecker, Legal Counsel 
REAL ESTATE COMMISSION 
Ch. 117 
Pleasure of 
the Governor 
John J. Pogge ____________ .. ___ . ___ . __ . ______ .... ______ . __ ._ .... ___ Council Bluffs_. __ . __ . ___ June 30, 1982 
Gracie M. Ruden _. _____ .. _______ . ___ .. ______ . __ . ____ . __ ._. ______ .Le Mars._._. __ ._._. _______ June 30, 1981 
Julian C. Campbell _. ________ . ____ . ___ . __ ._. ____ . ___ . __________ ._BloomfieId .. __ . _____ . _____ June 30, 1980 
Mildred E. Elliott _______ . ____________ . _____ ._. _________ ._ .. ______ Mt. Ayr .. _____ .. _ .. _______ June 30, 1982 
Monroe Colston _______________________ . ___ .. _ .. __ . _____ .. __ . _____ . Urbandale ___ ._. __________ June 30, 1981 
C. R. Galvin, Director 
XXXlll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
REGENTS, BOARD OF 
Ch.262 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Mary Louise Petersen ____________________________________________ Harlan _____________________ June 30, 1981 
Ray V. Bailey _____________________________ . ________________________ Milford ____________________ J une 30, 1981 
Donald H. Shaw _________________________________________________ -Davenport ________________ June 30, 1981 
Ann Jorgensen _____________________________________________________ Garrison ___________________ June 30, 1985 
S.J. Brownlee ______________________________________________________ Emmetsburg ______________ June 30, 1985 
Arthur A. Neu _____________________________________________________ CarroIL ___________________ June 30, 1985 
Constance Belin ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
Percy G. Harris ___________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1983 
Peter J. Wenstrand _______________________________________________ Essex.. ______________________ J une 30, 1983 
R. Wayne Richey, Executive Secretary 
Robert J. Barak, Director of Research 
REVENUE DIRECTOR 
§ 421.2 
Gerald D. Bair ____________________________________________________ Norwalk Pleasure of 
the Governor 
RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT COMMITTEE 
Sidney Neal Davis ________________________________________________ Garnavillo ________________ June 30, 1980 
Evelyn Birkby _____________________________________________________ Sidney _____________________ J une 30, 1984 
James E. Lindsay _________________________________________________ Ida Grove _________________ June 30, 1980 
M. Jo Neal _________________________________________________________ Marble Rock _____________ June 30, 1982 
Patricia Ann Renaud ____________________________________________ Bondurant ________________ June 30, 1982 
Clayton L. Ringgenberg ________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1984 
Richard Dale· Singleton _________________________________________ Conesville _________________ June 30, 1980 
SALARY REVIEW COMMISSION 
Howard HilL ______________________________________________________ Minburn.. __________________ June 30, 1981 
Donald L. Arnold _________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Donald Rowen.. ____________________________________________________ Des Moines _______________ J une 30, 1984 
Robert l'>/"ewberg ___________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1982 
Don Briggs _________________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1983 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
§ 442.12 
Judy Thoneson __________________ ----------------------------______ Algona ____________________ June 30, 1979 Keith L. Vetter ____________________________________________________ Washington _______________ J une 30, 1981 
Norman G. Lipsky ________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1980 
SCIENCE ADVISORY COUNCIL 
Stanley Grant ------------------------------- ______________________ 1owa City 
Roger Bachmann -----------------------__________________________ Ames _______________________ Apr. 21, 1981 
qyde M. Berry -c----------------------------------- ______________ Iowa qty _________________ Apr. 21, 1981 
RI.c~ard V. BovbJerg _____________ .------------------------------- Iowa CIty _________________ Apr. 21, 1981 
WIlham L. Bro~n .----------------________________________________ Des Moines _______________ Apr. 21, 1981 
Kenneth A. ChrIstIansen -------------- __________________________ Grinnell_ -_________________ Apr. 21, 1981 
Kenneth F. Clark _________________________________________________ Iowa City _________________ Apr. 21, 1981 
Robert S. Hansen _________________________________________________ Ames _______________________ Apr. 21, 1981 
Dayid Hodgin ---------------------------__________________________ Cedar Rapids ____________ Apr. 21, 1981 
~~lth d R·lfmg----------------------------------------------------- Iowa C~ty _________________ Apr. 21, 1981 
Dlfe~ T . PateL _______________________________________________ Iowa CIty _________________ Apr. 21, 1981 
~hd . Nelson ---------------- __________________________________ Decorah -__________________ Apr. 21, 1981 
RIC ard A. Van Deusen _________________________________________ Ames _______________________ Apr. 21, 1981 
XXXIV 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
SHORTHAND REPORTERS BOARD OF EXAMINERS 
Ch. 115 
City from 
Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
William L. Fairbank _____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Shirley Lischer ____________________________________________________ Creston ____________________ J une 30, 1981 
Harriet E. Nielsen ________________________________________________ Ida Grove _________________ June 30, 1980 
Floyd L. Pinder ___________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Darold F. Westphal _________________ " ____________________________ Iowa City _________________ June 30, 1982 
SOCIAL SERVICES DEPARTMENT 
§ 217.2 
Madalene R. Townsend _________________________________________ Davenport. _______________ June 30, 1985 
Joan Lipsky ________________________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1985 
Dolph Pulliam _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Gracie R. Larsen __________________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1983 
F.W. Robbins ______________________________________________________ Waverly ___________________ June 30, 1983 
Catherine Williams, Acting Director Pleasure of 
the Governor 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
Ch.467A 
Carroll J. Hobson _________________________________________________ Eldora _____________________ June 30, 1981 
Kenneth KasseL ___________________________________________________ Ayrshire ___________________ June 30, 1981 
Clifford Stille ______________________________________________________ Clarinda __________________ June 30, 1985 
Wal ter Hagen ______________________________________________________ Waterville __________ --- ---_June 30, 1985 
Virginia F. Streigle _______________________________________________ What Cheer ___ -----------June 30, 1983 
Tom Kenny ________________________________________________________ Akron -_ -___________ --_ -- -__ June 30, 1983 
Stanley Isaacson __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1985 
Louise Moon _______________________________________________________ Des Moines _______________ J une 30, 1981 
SPANISH-SPEAKING PEOPLE'S COMMISSION 
Ch.16 
Juan J. Cadena ___________________________________________________ Muscatine _________________ June 30, Ig81 
Angel Gigaroa _____________________________________________________ Sioux City ________ .. ______ June 30, 1981 
Sister Irene Munoz _______________________________________________ Muscatine ________________ -June 30, 1981 
Ila R. Plasencia ________________________________ , __ ---------- ______ West Des Moines ________ June 30, 1981 
Ernesto Rodriquez ____________________________ , ___________________ Davenport ________________ June 30, 1981 
John D. Tucker ___________________________________________________ Muscatine _________________ June 30, 1981 
Herbert Becerra ___________________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1981 
Virginia Correa-Jones ____________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1981 
Alfredo Benavioes ________________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1981 
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY EXAMINERS 
Frances P. Langdon ______________________________________________ Jefferson __________________ June 30, 1981 
Niel Ver Hoef _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Kenneth C. Hawes __________________________ , _____________________ Rockford __________________ June 30, 1982 
Donald R. White _________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1981 
John Scherrman ___________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1982 
Marvin Pekny _____________________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1980 
Julia Shirk _________________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
xxxv 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
STATE RECORDS COMMISSION 
City from 
Name and Office which originally chosen 
Melvin D. Synhorst, Des Moines, Secretary of State 
Jack Musgrove, Des Moines, Director, Historical Museum 
Maurice E. Baringer, West Des Moines, Treasurer 
Roland Mosher, Des Moines, State Comptroller 
William O'Brien, Des Moines, Supreme Court Administrator 
Richard D. Johnson, State Auditor 
Stanley L. McCausland, Des Moines, Director 
SUBSTANCE ABUSE DEPARTMENT 
Term 
Ending 
Gary P. Riedmann (Director) __________________________________ Ankeny ____________________ Dec. 31, 1981 
SUBSTANCE ABUSE ADVISORY COUNCIL 
Todd Beveridge ___________________________________________________ Knoxville _________________ June 30, 1981 
Kay DuIL ___________________________________________________________ Le Mars ___________________ June 30, 1981 
Calvin R. Longhibler ____________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1981 
Muriel Weir ________________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1981 
Tom Ferris _________________________________________________________ Des Moines. _______________ June 30, 1980 
Harrison Fisch _____________________________________________________ Primghar __________________ June 30, 1980 
George M. Strayer ________________________________________________ Hudson ____________________ June 30, 1980 
Gwendolyn Fowler ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Jaqueline Naylor__________________________________________________ _ ___________________________ June 30, 1981 
SUBSTANCE ABUSE, COMMISSION ON 
Richard R. Whittlesey ___________________________________________ Bettendorf ________________ June 30, 1983 
Marilyn Murphy __________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1981 
William N. PlymaL _____________________________________________ Urbandale ________________ June 30, 1981 
Joseph B. Mackrill _______________________________________________ Forest City _______________ June 30, 1983 
Ruth Anderson _________ .-------------------------------------"----Waterloo __________________ June 30, 1981 Frank J. Delaney _________________________________________________ Burlington _______ ~ ________ June 30, 1981 
Frank T. Harrison ________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1983 
Carole Harder _____________________________________________________ Keystone __________________ June 30, 1981 
Dallas o. Minchin ________________________________________________ Council Bluffs ___________ June 30, 1983 
SUPREME COURT ADMINISTRATOR 
Ch.684 
William O'Brien _______________________________________________ ~ ___ Court Administrator Pleasure of the 
Supreme Court 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE 
ON RULES OF CIVIL PROCEDURE 
Eugene Davis, Chairman _______________________________________ Des Moines _______________ July 1, 1981 
Francis Fitzgibbons _________________ " _____________________________ Estherville ________________ July 1, 1981 
Judge Thomas E. Tucker _______________________________________ Ft. Madison ______________ July 1, 1982 
Robert C. Tilden _________________________________________________ Cedar Rapids ____________ July 1, 1981 
Philip Willson _____________________________________________________ Council Bluffs ___________ July 1, 1981 
John Greer ___ " _______________________________________ " _____________ Spencer ____________________ J uly 1, 1980 
Robert Waterman _________________________________________________ Bettendorf ________________ July 1, 1980 
William C. Fuerste _______________________________________________ Dubuque __________________ July 1, 1981 
Henry Harmon ____________________________________________________ Cedar Rapids ____________ July 1, 1980 
Lee Blum ___________________________________________________________ Hampton _________________ July 1, 1982 
Ross Sidney ________________________________________________________ Des Moines __ . ___ . __ ._ .... July 1, 1979 
XXXVI 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE ON RULES OF 
CRIMINAL PROCEDURE 
City from 
Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
John R. Sandre, Chairman _____________________________________ Des Moines _______________ July 1, 1981 
James L. Kramer _________________________________________________ Fort Dodge _______________ July 1, 1981 
Patrick C. McCormick ___________________________________________ Sioux City ________________ July 1, 1981 
Judge James P. Denato _________________________________________ Des Moines _______________ July 1, 1980 
David Dutton ______________________________________________________ Waterloo __________________ J uly 1, 1980 
Jerald W. Kinnamon _____________________________________________ Cedar Rapids ____________ July 1, 1980 
Anna 1. Shinkle ___________________________________________________ Des Moines _______________ July 1, 1982 
Kermit Dunahoo __________________________________________________ Des Moines _______________ July I, 1982 
Thomas M. Walter _______________________________________________ Ottumwa __________________ July I, 1982 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE ON RULES OF 
JUVENILE JUSTICE 
Daniel Bray, Chairman _________________________________________ Iowa City _________________ July I, 1982 
Jeffery C. Corzatt ________________________________________________ Toledo _____________________ July I, 1982 
Judge Brent G. Harstad _________________________________________ Cedar Rapids ____________ July I, 1982 
Philip B. HilL ____________________________________________________ Des Moines _______________ July I, 1980 
Christopher F. O'Donohoe ______________________________________ New Hampton ___________ July I, 1980 
L. Vern Robinson _________________________________________________ Iowa City _________________ July I, 1980 
Rosemary Shaw Sackett _________________________________________ ~pencer ____________________ July I, 1981 
James F. Smith ___________________________________________________ Charles City _____________ July I, 1981 
Judge Richard A. Strickler _____________________________________ Des Moines _______________ July I, 1981 
SUPREME COURT ETHICS COMMITTEE 
Sena.te 
John L. Mowry ____________________________________________________ Marshalltown 
Nolden Gentry ____________________________________________________ Des Moines 
House 
Claire F. Carlson _________________________________________________ Fort Dodge 
Robert E. Conley _________________________________________________ Des Moines 
SUPREME COURT RESEARCH 
Emil Trott, Jr., Director. ____________________ ,~ _________________ _ 
SURPLUS PROPERTY DIVISION 
Thomas L. Roller, Director ____________________________ . _________ Des Moines 
TAX REVIEW BOARD 
§421.1 
Pleasure of 
the Supreme Court 
William G. Murray _______________________________________________ Ames _______________________ June 30, 1981 
Steven H. J acobs _____________ , ____________________________________ Davenport ________________ June 30, 1985 
Cyril Ann Maudelbaum _________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
TERRACE HILL AUTHORITY 
Adrian D. Anderson ______________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1980 
Margaret N. Keyes _______________________________________________ Iowa City _________________ June 30, 1981 
Richard H. Thomas ______________________________________________ Mt. Vernon _______________ June 30, 1980 
Robert A. Schoeller ______________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Billie Ray __________________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Robert T. Bates ___________________________________________________ Albia _______________________ June 30, 1982 
Maurice Baringer _________________________________________________ West Des Moines ________ June 30, 1981 
John R. FitzgibbollS. _____________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
XXXVll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF 
§ 307.3 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
William F. McGrath _____________________________________________ Melrose ____________________ June 30, 1980 
Barbara J. Dunn __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
C. Roger Fair ______________________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1983 
Bruce H. Van Druff ______________________________________________ Red Oak __________________ June 30, 1982 
Robert R. Rigler __________________________________________________ New Hampton ___________ June 30, 1982 
Donald K. Gardner _______________________________________________ Cedar Rapids ____________ June 30, 1981 
Jules M. Busker ___________________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1981 
TRANSPORTATION REGULATION BOARD 
§ 307.15 
Karen A. Bellis ____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1979 
Conrad A. Amend ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1981 
Jack W. Linge _____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
UNIFORM STATE LAWS 
Ch.5 
Allan D. VestaL __________________________________________________ Iowa City _ ---------_______ J une 30, 1980 
William C. Ball ___________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1980 
UNITED NATIONS DAY COMMITTEE 
George R. Poage __________________________________________________ Cedar Falls 
Dorothy Schramm ________________________________________________ Burlington 
VEHICLE DISPATCHER 
Ch. 18, Div. IV 
Milford L. Juhl ___________________________________________________ Boone 
VETERANS AFFAIRS 
Pleasure of 
General Services 
Administra tion 
Warren Allbaugh __________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1984 
Lloyd G. Fosse ____________________________________________________ Cedar Falls _______________ June 30, 1980 
Buford Phillips ____________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1980 
Rosa Cunningham ________________________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1982 
Kenneth D. Seemann ____________________________________________ Woodward ________ .. _ .. ___ June 30, 1982 
VETERINARY MEDICAL EXAMINERS 
§ 169.5 
Samuel D. Linn ___ .. __ ._ .... __ . ___ ._. ____ .•.. _ .. ______ . __________ .HumboldL ____ . __________ June 30, 1982 
Sally B. Prickett, D.V.M .... _. __ . _________ . __ . ___ ..... __ . ______ Norwalk __ .. _ ....... _._._ .. June 30, 1981 
Joseph A. Graham, Jr. __________ ..• _ ..... ______________ .. _. __ ._.Milo __________________ ...... June 30, 1980 
Jim Meyer . __ .. __________ . __ .. __ .. ______ . ____ . __ ... ______ . __________ OdeboIL .. _ ..... __ . _______ J une 30, 1981 
Cathy Sue Kelly _. _____________ . __ ._ .. _. ______________ ... _ ...... _. West Des Moines. _____ ._June 30, 1982 
XXXVlll 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-:-:Gontinued 
VOCATIONAL EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
§ 258.7 
City from 
Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
Donna Keppy .........................................•..........•. Wilton ..................... Sept. 30, 1980 
Dr. Orville Frazier ........................•.....................•. Harlan ..................... Sept. 30, 1980 
Evelyn Roth .•................•.................................... Sumner •. __ .............••. Sept. 30, 1980 
Henry E. MerkeL ..............................................•. Des Moines ............... Sept. 30, 1980 
Sister Mary Lenz •....................... ~ .•.....................•. Sioux City ................ Sept. 30, 1982 
Graciela Page ....•................................................. Muscatine ................. Sept. 30, 1982 
W. Ray Richardson •............................................. Waterloo .................. Sept. 30, 1982 
Mary A. Mixdorf ................................................. Iowa City ................. Sept. 30, 1981 
Sandra L. Melvin ................................................. Burlington ................ Sept. 30, 1981 
John P. Kibbie .................................................... Emmetsburg ......•. __ .... Sept. 30, 1981 
Don C. Lantz .................•.................................... Stanton ............... _ .... Sept. 30, 1981 
Mary E. Sherer .................................................... Urbandale ................ Sept. 30, 1981 
Elmer Sovern, Jr .................................................. Albia ......................• Sept .• 30, 1981 
Frances Melvoid •................................................. Maquoketa .......•.....•. Sept. 30, 1981 
Dennis Fetters ..................................................... Carlisle .................... Sept. 30, 1981 
VOLUNTEER ADVISORY COUNCIL 
Dorothea Sidney •................ ' ................................. Des Moines ............... June 30, 1980 
Roy FolletL ....................................................... Des Moines ............... June' 30, 1980 
Willard L. Boyd .................................................• Iowa City ............... ~.June 30, 1980 
Carolyn FarreL ..................................................• Dubuque ..............•... June 30, 1981 
Dorothy Balfanz· Teas ........................................... Mason City ............... June 30, 1980 
Roy Park ........................................................... Ames ....................... June 30, 1981 
Lawrence Bryant •................................................• Waterloo .................. June 30, 1981 
Marguerite Cothorn .............................................. Des Moines ............... June 30, 1980 
VOTER REGISTRATION COMMISSION 
John Law ...................................•....................... Des Moines 
Lloyd Magee ....................................................... Des Moines 
Louise Whitcome .................................................. Des Moines 
Dale L. Nelson, State Registrar ............................... Des Moines 
VOTING MACHINES AND ELECTRONIC VOTING 
SYSTEMS EXAMINERS 
§ 52.4 
Curtis MinearL ................................................... Oskaloosa ................. Feb. 3, 1984 
Ralph De CooL .................................................. Pella ....................... Feb. 3, 1984 
Lois Schnoor ....................................................... Maquoketa ............... Feb. 3, 1984 
WATCHMAKING EXAMINERS 
§ 120.3 
Irvin H. Palm ..................................................... Red Oak .................. June 30, 1982 
Howard Wilshire, Jr .............................................. New Hampton ........... June 30, 1982 
James R. Van Denover .......................................... Oelwein .................... June 30, 1980 
Karlton Lane Kunath ............................................ Spencer .................... June 30, 1981 
James W. Peterson ............................................... Washington. .............. June 30, 1981 
Marian R. Haaf ................................................... Waterloo .................. June 30, 1980 
Sidney E. Wilcox ................................................. Missouri Valley ......... June 30, 1981 
XXXIX 
APPOINTIVE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS-Continued 
Name and Office 
WOMEN, STATUS OF 
Ch.601 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
Philip HilL ........................................................ Des Moines ............... J une 30, 1982 
Edward M. Anson ................................................ Sioux City ................ June 30, 1980 
Carolyn Hannan .................................................. Council Bluffs ........... June 30, 1980 
Mildred I. FreeL .........•....................................... Iowa City ................. June 30, 1982 
Frances Calhoon .................................................. Huxley .................... June 30, 1982 
David E. Scott .................................................... Des Moines ............... June 30, 1982 
Joan Poe ............................................................ Cedar Falls ............... June 30, 1982 
Sandra Williams .................................................. Davenport ................ June 30, 1982 
Eunice Kuyper ....•............................................... Knoxville ................. June 30, 1980 
Patricia GeadelmamL ............................................ Cedar Falls ............... June 30, 1980 
Mary Jean Montgomery ......................................... Spencer .................... June 30, 1980 
Edith Sackett. ..................................................... Spencer .................... J une 30, 1980 
Rev. Mary Peterson .............................................. Shelby ..................... June 30, 1980 
Kathleen M. Green ............................................... Lawton .................... June 30, 1980 
Margaret S. Anderson. ........................................... Bettendorf ................ June 30, 1980 
Rosa Lucia Howell ............................................... Des Moines ............... June 30, 1980 
Glenna H. Johnson ............................................... Ottumwa .................. June 30, 1982 
Mary Winslow ..................................................... Des Moines ............... June 30, 1982 
Esther Strothers ................................................... Mount Vernon ........... J une 30, 1982 
Iris Muchmore ..................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1982 
Clinton P. Davis III ............................................. Des Moines ............... June 30, 1982 
Shirley G. Steele ..•............................................... Des Moines ............... June 30, 1980 
Rosa Cunningham ................................................ Des Moines ............... June 30, 1980 
Kristelle L. Petersen ............................................. Des Moines ............... June 30, 1982 
Name 
xl 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Office Address 
Term 
Ending 
Clay LeGrand _____________________________________________________ Davenport ________________ Dec. 31, 1984 
Warren J. Rees ____________________________________________________ Anamosa __________________ Dec. 31, 1986 
Harvey Uhlenhopp _______________________________________________ Hamptoll.. _________________ Dec. 31, 1980 
W. Ward Reynoldson, Chief Justice __________________________ Osceola ____________________ Dec. 31, 1980 
K. David HarriL _________________________________________________ Jefferson __________________ Dec. 31, 1982 
Mark McCormick _________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1982 
Robert G. Allbee __________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1980 
A. A. McGiverin __________________________________________________ Ottumwa __________________ Dec. 31, 1980 
Jerry L. Larsoll.. ___________________________________________________ Harlan _____________________ Dec. 31, 1980 
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority) 
Allen L. Donielson _______________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1983 
Bruce M. Snell, Jr. _______________________________________________ Ida Grove _________________ Dec. 31, 1984 
Leo E. Oxberger __________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1983 
James H. Carter __________________________________________________ Cedar Rapids ____________ Dec. 31, 1982 
Janet Johnson _____________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1980 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges listed according to seniority) 
Election District lA 
Thomas H. Nelsoll.. _______________________________________________ Dubuque __________________ Dec. 31, 1984 
Joseph C. Keefe ___________________________________________________ Decorah ___________________ Dec. 31, 1984 
Karl Kenline _______________________________________________________ Dubuque __________________ Dec. 31, 1980 
L. John Degnan ___________________________________________________ Guttenberg _______________ Dec. 31, 1982 
Election District IB 
Peter Van Metre __________________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1983 
Carroll E. Engelkes ______________________________________________ Waterloo __________________ June 30, 1983 
Roger F. Peterson ________________________________________________ Waterloo __________________ Dec. 31, 1980 
Charles W. Antes, C. J. _________________________________________ West Union _______________ Dec. 31,1980 
Dennis D. Damsgaard ___________________________________________ Waterloo __________________ Dec. 31, 1980 
Frank D. Elwood _________________________________________________ Cresc0 _____________________ Dec. 31, 1980 
Leonard D. LybberL ____________________________________________ Waterloo __________________ Dec. 31, 1982 
William G. Klotzbach ____________________________________________ Independence ____________ Dec. 31, 1984 
Election District 2A 
John F. Stone _____________________________________________________ Mason City _______________ Dec. 31, 1984 
B. C. Sullivan _____________________________________________________ Rockford __________________ Dec. 31, 1984 
Jack W. Fr;ye ______________________________________________________ Charles City _____________ Dec. 31, 1980 
Ray E. Clough ____________________________________________________ Mason City _______________ Dec. 31, 1980 
Ralph F. McCartney _____________________________________________ Charles City _____________ Dec. 31, 1980 
Election District 2B 
Paul E. Hellwege _________________________________________________ Boone ______________________ Dec. 31, 1984 
Edward J. Flattery, C. J. _______________________________________ Fort Dodge _______________ Dec. 31, 1984 
Newt Draheim, Jr . ________________________________________________ Clarion ____________________ Dec. 31, 1984 
James C. Smith ___________________________________________________ CarroIL ___________________ Dec. 31, 1980 
George G. Fagg ___________________________________________________ Marshall town ____________ Dec. 31, 1980 
Russell J. Hill _____________________________________________________ Webster City _____________ Dec. 31, 1980 
Robert K. Richardsoll.. ___________________________________________ Jefferson __________________ Dec. 31, 1980 
Albert L. Habhab _________________________________________________ Fort Dodge _______________ Dec. 31, 1982 
Milton D. Seiser __________________________________________________ Ames _______________________ Dec. 31, 1984 
David R. Hansen _________________________________________________ Eldora _____________________ Dec. 31, 1984 
Election District 3A 
Richard W. Cooper _______________________________________________ Storm Lake _______________ June 30, 1983 
Murray S. Underwood ___________________________________________ Spencer ____________________ Dec. 31, 1980 
James H. Andreasen _____________________________________________ AIgona.. ____________________ Dec. 31, 1982 
Tom Hamilton ____________________________________________________ Hartley ____________________ Dec. 31, 1984 
Charles H. Barlow ________________________________________________ Emmetsburg ______________ Dec. 31, 11)84 
xli 
JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
Election District 3B 
Lawrence W. McCormick ________________________________________ Sioux City ________________ June 30, 1983 
James P. Kelley, C. J. __________________________________________ LeMars ____________________ Dec. 31, 1982 
Donald M. Pendleton ____________________________________________ Sioux City ________________ Dec. 31, 1984 
George F. Davis ___________________________________________________ Sioux City ________________ Dec. 31, 1982 
David J. BlaiL ____________________________________________________ Sioux City ________________ Dec. 31, 1984 
Election District 4 
Leroy H. Johnson ________________________________________________ Red Oak __________________ June 30, 1983 
Harold L. Martin _________________________________________________ Hamburg __________________ Dec. 31, 1980 
Paul H. Sulhoff, C. J. ___________________________________________ Council Bluffs ___________ Dec. 31, 1982 
Ernest F. Hanson _________________________________________________ Audubon __________________ Dec. 31, 1982 
Leo F. Connolly __________________________________________________ Council Bluffs ___________ Dec. 31, 1984 
Keith E. Burgett __________________________________________________ Oakland ___________________ Dec. 31, 1980 
Election District 5A 
Gibson C. Holliday, C. J. ______________________________________ Des Moines _______________ June 30, 1983 
Maurice C. Herrick _______________________________________________ Indianola _________________ Dec. 31, 1984 
John N. Hughes, Jr. _____________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1984 
Harry Perkins, Jr. ________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1984 
Dale S. Missildine ________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1984 
Robert O. Frederick ______________________________________________ Winterset _________________ Dec. 31, 1980 
James P. Denato __________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1980 
A. B. Crouch ______________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1982 
Van Wifvat _________________________________________________________ Perry _______________________ Dec. 31, 1984 
Anthony M. CritellL ____________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1980 
Maynard Hayden _________________________________________________ Indianola _________________ Dec. 31, 1980 
Ray Hanrahan ____________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1984 
Luther T. GlantoIL _______________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1984 
Theodore H. Miller ______________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1984 
Richard A. Strickler ______________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1984 
Ray C. Fenton ____________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1984 
Louis A. Lavorato ________________________________________________ Des Moines _______________ Dec. 31, 1980 
Election District 5B 
A. V. Hass __________________________________________________________ Chariton __________________ Dec. 31, 1984 
Thomas S. Bown __________________________________________________ CorydoIL __________________ Dec. 31, 1984 
James E. Hughes _________________________________________________ Lenox ______________________ Dec. 31, 1984 
Election District 6 
William R. Eads __________________________________________________ Cedar Rapids ____________ Dec. 31, 1982 
Ansel J. Chapman, Acting C. J. ______________________________ Iowa City _________________ Dec. 31, 1982 
Robert Osmundson _______________________________________________ Iowa City _________________ Dec. 31, 1984 
Clinton E. Shaeffer ______________________________________________ Cedar Rapids ____________ Dec. 31, 1984 
John L. Hyland ___________________________________________________ Toledo _____________________ Dec. 31, 1984 
Louis W. Schultz __________________________________________________ Marengo __________________ Dec. 31, 1980 
A. Frederick Honsell, Jr. ________________________________________ Cedar Rapids ____________ Dec. 31, 1980 
Robert E. Ford ____________________________________________________ Cedar Rapids ____________ Dec. 31, 1984 
Harold Swailes ____________________________________________________ Belle Plaine ______________ Dec. 31, 1984 
Election District 7 
Nathan Grant, C. J. _____________________________________________ Davenport ________________ June 30, 1983 
Lowell D. Phelps _________________________________________________ Davenport ________________ Dec. 31, 1982 
Robert K. Stohr ___________________________________________________ Muscatine _________________ Dec. 31, 1984 
James R. Havercamp ____________________________________________ Davenport ________________ Dec. 31, 1980 
Max R. Werling ___________________________________________________ Tipton _____________________ Dec. 31, 1980 
Charles H. Pelton ________________________________________________ Clinton ____________________ Dec. 31, 1982 
Lawrence D. Carstensen _________________________________________ Clinton ____________________ Dec. 31, 1982 
Margaret S. Briles ________________________________________________ Davenport ________________ Dec. 31, 1984 
J. Hobart Darbyshire ____________________________________________ Davenport ________________ Dec. 31, 1980 
Election District SA 
Charles N. Pettit __________________________________________________ Bloomfield _______________ June 30, 1983 
Ira MorrisoIL _______________________________________________________ WashingtoIL ______________ Dec. 31, 1984 
Phillip R. Collett, C. J. _________________________________________ Ottumwa __________________ Dec. 31, 1984 
Dick Schlegel ______________________________________________________ Ottumwa __________________ Dec. 31, 1980 
Richard J. Vogel __________________________________________________ Grinnell ___________________ Dec. 31, 1980 
James D. Jenkins _________________________________________________ Albia _______________________ Dec. 31, 1980 
Election District SB 
William S. Cahill _________________________________________________ Burlington ________________ Dec. 31, 1980 
Harlan W. Bainter ________________________________________________ Mt. Pleasant _____________ Dec. 31, 1984 
David B. Hendrickson ___________________________________________ Keokuk ____________________ Dec. 31, 1980 
Thomas E. Tucker ________________________________________________ Fort Madison ____________ Dec. 31, 1984 
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DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
Name City and County Term Expires 
Gary J. Snyder . ___________________________________ Burlington, Des Moines _______________ Dec. 31, 1982 
Forest E. Eastman.. _______________________________ Cedar Falls, Black Hawk _____________ Dec. 31, 1982 
Lynne E. Brady __________________________________ Cedar Rapids, Linn ____________________ Dec. 31, 1982 
John F. Siebenmann _____________________________ Cedar Rapids, Linn ____________________ Dec. 31, 1982 
Ross F. Caniglia ______________ . ___________________ Council Bluffs, Pottawattamie _______ Dec. 31, 1982 
Jack F. Broderick _________________________________ Davenport, SCott ________________________ Dec. 31, 1982 
Don Petrucelli _______________________ . _____________ Davenport, Scott ___________________ .--__ Dec. 31, 1982 
Phillip T. Steffen, Jr. ___________________________ Davenport, SCott ________________________ Dec. 31, 1982 
Norman D. ElliotL ______________________________ Des Moines, Polk _______________________ Dec. 31, 1982 
Thomas A. Renda ________________________________ Des Moines, Polk _______________________ Dec. 31, 1982 
Grand D. Gilloon, Jr. ____________________________ Dubuque, Dubuque _____________________ Dec. 31, 1982 
Jack L. Burns ______________________________________ Muscatine, Muscatine __________________ Dec. 31, 1982 
John M. Fachman ________________________________ Sioux City, Woodbury _________________ Dec. 31, 1982 
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IOWA JUDICIAL MAGISTRATES 
(Full-time) 
Leslie L. Boomhower 
Judicial Magistrate 
R.R. 4 
Mason City, IA 50401 
Vincent M. Hanrahan 
Judicial Magistrate 
East 1st & Court 
Des Moines, IA 50309 
Joel J. Kamp 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Fort Madison, IA 52627 
Matthew McEniry 
Judicial Magistrate 
5th & Mulberry 
Des Moines, IA 50309 
Dan R. McTaggart 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Council Bluffs, IA 51501 
Albert C. Orner 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Newton, IA 50208 
Alan L. Pearson 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Dubuque, IA 52001 
Max H. Ruschmeyer 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Ottumwa, IA 52501 
Glenn C. Sedgwick 
Judicial Magistrate 
2037 Ferndale Avenue 
Ames, IA 50010 
George L. Stigler 
Judicial Magistrate 
Waterloo City Hall 
Waterloo, IA 50703 
Joseph Thornton 
Judicial Magistrate 
2400 Tudor Drive 
Iowa City, IA 52240 
Francis E. Tierney 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Fort Dodge, IA 50501 
Arlen J. Van Zee 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Clinton, IA 52732 
Rodney D. Vellinga 
Judicial Magistrate 
Municipal Building 
Sioux City, IA 51103 
Robert E. Mahan 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Waterloo, IA 50703 
Thomas Lee Koehler 
Judicial Magistrate 
First Avenue Bridge 
Cedar Rapids, IA 52401 
Carl D. Baker 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Marshalltown, IA 50158 
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SUBSTITUTE FULL TIME MAGISTRATES 
DICKINSON 
Hon. Cameron B. Arnold 
Judicial Magistrate 
Box ON, Courthouse 
Spirit Lake, IA 51360 
DES MOINES 
Hon. Thomas R. Brown 
Judicial Magistrate 
Box 954 
Burlington, IA 52601 
LINN 
Hon. Brent G. Harstad 
Judicial Magistrate 
3052nd Avenue, SE 
Cedar Rapids, IA 52401 
POLK 
Hon. Louis A. Anania 
Judicial Magistrate 
211 E. Edison 
Des Moines, IA 50315 
Hon. I. Joel Pasternak 
Judicial Magistrate 
East 1st & Court 
Des Moines, IA 50309 
PO'IT AW ATTAMIE 
Hon. Gordon Abel 
Judicial Magistrate 
227 S. 6th Street 
Council Bluffs, IA 51501 
STORY 
Hon. Gordon Young 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Nevada, IA 50201 
WARREN 
Hon. John P. Crouch 
Judicial Magistrate 
207 W. 1st Avenue 
Indianola, IA 50125 
WOODBURY 
Hon. William E. Adams 
Judicial Magistrate 
Municipal Building 
Sioux City, IA 51101 
IOWA JUDICIAL MAGISTRATES 
(Part-time) 
Listed by County 
Adair 
Hon. Martin L. Fisher 
Judicial Magistrate 
306 Audubon 
Adair, IA 50002 
Adams 
Hon. Joe Jones 
Judicial Magistrate 
700 - 10th Street 
Corning, IA 50841 
Allamakee 
Hon. Alan J. Drolet 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 23 
Waukon, IA 52172 
Appanoose 
Hon. James E. Brunt 
Judicial Magistrate 
Monitor Village 
Centerville, IA 52544 
Hon. Warren H. McQuary 
Judicial Magistrate 
801 W. Wall Street 
Centerville, IA 52544 
Audubon 
Hon. Joseph M. Sklenar 
Judicial Magistrate 
324 Washington 
Audubon, IA 50025 
Benton 
Hon. Wendell T. Edwards 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 86 
Vinton, IA 52349 
Hon. David E. Happel 
Judicial Magistrate 
201 E. 4th Street 
Vinton, Ia 52349 
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Black Hawk 
Hon. Sally B. McLendon 
Judicial Magistrate 
907 Meadow Lane 
Waterloo, IA 50702 
Hon. Howard Nicholson 
Judicial Magistrate 
112 Prospect Circle 
Waterloo, IA 50701 
Hon. Gordon C. Richards 
Judicial Magistrate 
1613 Bertch Avenue 
Waterloo, IA 50702 
Hon. Forrest J. Shaulis 
Judicial Magistrate 
4211 Crestview Drive 
Cedar Falls, IA 50613 
Hon.' Regena Lindeman 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Waterloo, IA 50703 
Boone 
Hon. Stanley R. Simpson 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 217 
Ogden, IA 50212 
Hon. Lee R. Johnson 
Judicial Magistrate 
218 W. Walnut 
Ogden, IA 50212 
Bremer 
Hon. James L. Brandau 
Judicial Magistrate 
308 - 5th Avenue, NW 
Waverly, IA 50677 
Hon. Raymond L. Fredrick 
Judicial Magistrate 
R.R.2 
Waverly, IA 50677 
Buchanan 
Hon. John D. Hunt 
, Judicial Magistrate 
210 - 5th Avenue, NE 
Independence, IA 50644 
Hon. Franklin W. Sauer 
Judicial Magistrate 
317 First Street, E 
Independence, IA 50644 
Buena Vista 
Hon. James W. Gailey 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 343 
Newell, IA 50568 
Hon. James A. Schall 
Judicial Magistrate 
5th & Cayuga Streets 
Storm Lake, IA 50588 
Butler 
Hon. William Nolte 
Judicial Magistrate 
RR 
Dumont, IA 50625 
Hon. Richard W. Vickers 
Judicial Magistrate 
215 W. Traer Street 
Greene, IA 50636 
Calhoun 
Hon. Robert E. Taylor 
Judicial Magistrate 
752 Richmond 
Rockwell City, IA 50579 
Carroll 
Hon. Raymond O. Snook 
Judicial Magistrate 
Glidden, IA 51443 
Hon. Ronald F. Eich 
Judicial Magistrate 
815 N. Main Street 
Carroll, IA 51401 
Cass 
Hon. Shirley Lawton 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Atlantic, IA 50022 
Hon. Robert L. Turner 
Judicial Magistrate 
1501 E. 7th 
Atlantic, IA 50022 
Cedar 
Hon. Robert Stenander 
Judicial Magistrate 
Tipton, IA 52772 
Hon. Roger D. Freese 
Judicial Magistrate 
Clarence, IA 52216 
Cerro Gordo 
Hon. James R. Axt 
Judicial Magistrate 
203 Main Ave, Box 47 
Clear Lake, IA 50428 
Hon. John R. Cherry 
Judicial Magistrate 
R. I, Dodges Point Beach 
Clear Lake, IA 50428 
Hon. Roland P. McGee 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Mason City, IA 50401 
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Cherokee 
Hon. Woodrow Terry 
Judicial Magi,strate 
432 E. Spruce Street 
Cherokee, IA 51012 
Hon. Donavon D. Schaefer 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Cherokee, IA 51012 
Chickasaw 
Hon. Kathleen R. Seamans 
Judicial Magistrate 
Fredericksburg, IA 50630 
Hon. James M. Demro 
Judicial Magistrate 
Box 325 
Nashua, IA 50658 
Clarke 
Hon. John E. Hansen 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Osceola, IA 50213 
Hon. Edith L. Kearney 
Judicial Magistrate 
Osceola, IA 50213 
Clay 
Hon. Clare C. Wheeler 
Judicial Magistrate 
115 - 4th Avenue, W 
Spencer, IA 51301 
Hon. Philip L. Hurst 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Spencer, IA 51301 
Clayton 
Hon. Ben J. O'Meara 
Judicial Magistrate 
709 - 1st, NW 
Elkader, IA 52043 
Hon. Rosemary L. Tuecke 
Judicial Magistrate 
215 N. 1st Street 
Guttenberg, IA 52052 
Clinton 
Hon. Frank Hall 
Judicial Magistrate 
Low Moor, IA 52757 
Hon. James Richmond 
Judicial Magistrate 
DeWitt, IA 52742 
Crawford 
Hon. Joseph L. Boddicker 
J udicialMagistrate 
39 Pleasant Street 
Denison, IA 51442 
Hon. Arlo J. Schoenfeld 
Judicial Magistrate 
R.2 
Charter Oak,tA 51439 
Dallas 
Hon. Henry A, Hollis 
Judicial Magistrate 
1619 W. 2nd Street 
Perry, IA 50220 
Hon. Shirley L. Horan 
Judicial, Magistra te 
1208 Green Street 
Adee IA 50003 
Davis 
Hon. Martin H. Walton 
Judicial Magistrate 
306 S. Madison 
Bloomfield, IA 52537 
Decatur 
Hon. Howard E. Strand 
Judicial Magistrate 
Lamoni, IA 50140 
Delaware 
Hon. Hope Toomer 
Judicial Magistrate 
Delhi, IA 52223 
Hon. Maurice C. Wendel 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Manchester, IA 52057 
Dubuque 
Hon. Gayelle Blum 
Judicial Magistrate 
4934 Asbury Road 
Dubuque, IA 52001 
Hon. John R. Becker 
Judicial Magistrate 
703 Dubuque Bldg. 
Dubuque, IA 52001 
Emmet 
Hon. Marilyn Loebach 
Judicial Magistrate 
R.R.2 
Estherville, IA 51334 
Hon. Harmon Veldey 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Estherville, IA 51334 
Fayette 
Hon. Richard L. Stofer 
Judicial Magistrate 
201 Oeco Drive, SE 
Oelwein, IA 50662 
Hon. John W. D. Hofmeyer 
Judicial Magistrate 
Box 126 
Fayette, IA 52142 
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Floyd 
Hon. William M. Frye 
JUQicial Magistrate 
701 Blunt Parkway 
Charles City, IA 50616 
Hon. Bradford Austin 
Judicial Magistrate 
119 North Jackson 
Charles City, IA 50616 
Franklin 
Hon. John W. Klousia 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Hampton, IA 50441 
Fremont 
Hon. Vincent P. Conners 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Sidney, IA 51652 
Greene 
Hon. B. Jack Haupert 
Judicial Magistrate 
806 S. Elm 
Jefferson, IA 50129 
Grundy 
Hon. Charles 1. Goodman 
Judicial Magistrate 
627 G. Avenue 
Grundy Center, IA 50638 
Hon. E. Duane Greany 
Judicial Magistrate 
904 - 11th Street 
Grundy Center, IA 50638 
Guthrie 
Hon. Elaine Messinger 
Judicial Magistrate 
Menlo, IA 50164 
Hon. Richard L. Hasbrouck 
Judicial Magistrate 
III North 5th Street 
Guthrie Center, IA 50115 
Hamilton 
Hon. Mark R. Danielson 
Judicial Magistrate 
803 Des Moines St, Box 423 
Webster City, IA 50595 
Hon. G. D. Warland 
Judicial Magistrate 
823 High Street 
Webster City, IA 50595 
Hancock 
Hon. Lee E. Nikolas 
Judicial Magistrate 
122 N. Main Street 
Kanawha, IA 50447 
Hardin 
Hon. Elizabeth E. Johnston 
Judicial Magistrate 
1009 Coyla 
Iowa Falls, IA 50126 
Hon. Craig O. Froning 
Judicial Magistrate 
1102 - 11th Avenue 
Eldora, IA 50627 
Harrison 
Hon. Donald Drustrup 
Judicial Magistrate 
Missouri Valley, IA 51555 
Hon. Edward W. Houston 
Judicial Magistrate 
Dunlap, IA 51529 
Henry 
Hon. Roger S. Galer 
Judicial Magistrate 
Mt. Pleasant, IA 52641 
Hon. Robert L. Hansen 
Judicial Magistrate 
New London, IA 52645 
Howard 
Hon. James W. Ritchie 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 114 
Cresco, IA 52136 
Humboldt 
Hon. Steven K. Sandblom 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 66 
Humboldt, IA 50548 
Ida 
Hon. Robert E. Lister 
Judicial Magistrate 
Kofmehl Drive 
Holstein, IA 51025 
Hon. JoAnn D. Heath 
Judicial Magistra te 
401 Moorehead Street 
Ida Grove, IA 51445 
Iowa 
Hon. Thomas M. Buchanan 
Judicial Magistrate 
Williamsburg, IA 52361 
Hon. Jane McHarg 
Judicial Magistrate 
Victor, IA 52347 
Jackson 
Hon. Ronald J. Besch 
Judicial Magistrate 
204 N. 6th 
Bellevue, IA 52031 
Hon. Graham Moyer 
Judicial Magistrate 
R.R.3 
Maquoketa, IA 52060 
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Jasper 
Hon. Thomas W. Mott 
Judicial Magistrate 
704 W. 4th Street, S 
Newton, IA 50208 
Jefferson 
Hon. Timothy B. Kuiken 
Judicial Magistrate 
First Nat'l Bank Bldg. 
Fairfield, IA 52556 
Hon. Ida M. Horn 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Fairfield, IA 52556 
Johnson 
Hon. L. Jay Stein 
Judicial Magistrate 
206 Dey Building 
Iowa City, IA 52240 
Hon. Emmit J. George, Jr. 
Judicial Magistrate 
326 South Clinton 
Iowa City, IA 52240 
Hon. Theodore L. Kron 
Judicial Magistra te 
330 E. Court Street 
Iowa City, IA 52240 
Hon. Leon Spies 
Judicial Magistrate 
411 Iowa St. Bank Bldg. 
Iowa City, IA 52240 
Jones 
Hon. Larry J. Conmey 
Judicial Magistra te 
106 E. Main 
Anamosa, IA 52205 
Hon. C. J. Matthiessen 
Judicial Magistrate 
205 W. 1st Street 
Monticello, IA 52310 
Keokuk 
Hon. John Wehr 
Judicial Magistrate 
Box 245 
Sigourney, IA 52591 
Kossuth 
Hon. Richard D. Dreyer 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Algona, IA 50511 
Hon. James A. McGlynn 
Judicial Magistrate 
III N. Hall 
Algona, IA 50511 
Lee 
Hon. Leon A. Conrad 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Fort Madison, IA 52627 
Hon. Colleen S. LeMaster 
Judicial Magistrate 
415 Blondeau Street 
Keokuk, IA 52632 
Hon. John Pepple 
Judicial Magistrate 
415 Blondeau Street 
Keokuk, IA 52632 
Linn 
Hon. James Bennett 
Judicial Magistrate 
1039 - 25th Street,· NE 
Cedar Rapids, IA 52402 
Hon. Donna L. Paulsen 
Judicial Magistrate 
830 Higley Building 
Cedar Rapids, IA 52406 
Louisa 
Hon. Neal R. Kemp 
Judicial Magistrate 
803 Isett 
Wapello, IA 52653 
Lucas 
Hon. James B. Mefferd 
Judicial Magistrate 
307 N. Main Street 
Chariton, IA 50049 
Lyon 
Hon. Lewis P. Baker 
Judicial Magistrate 
213-1/2 First Avenue 
Rock Rapids, IA 52146 
Madison 
Hon. Edward A. Powell 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Winterset, IA 50273 
Mahaska 
Hon. Randy S. DeGeest 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Oskaloosa, IA 52577 
Hon. Mindy J. Morse 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Oskaloosa, IA 52577 
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Marion 
Hon. James K. Marvel 
Judicial Magistrate 
1302 Main 
Pella, IA 50219 
Hon. Norman R. Hays 
Judicial Magistrate 
111 E. Robinson 
Knoxville, IA 50138 
Marshall 
Hon. Susan S. Klaessy 
Judicial Magistrate 
1706 Olson Way 
Marshalltown, IA 50158 
Mills 
Hon. Esther Engle 
Judicial Magistrate 
RFD 2 
Glenwood, IA 51534 
Hon. Timothy I. Markel 
Judicial Magistrate 
113 S. Walnut Street 
Glenwood, IA 51534 
Mitchell 
Hon. Eugene A. Groe 
Judicial Magistrate 
618 Main Street 
Osage, IA 50461 
Monona 
Hon. Harold Loomis 
Judicial Magistrate 
Onawa, IA 51040 
Hon. Michael McGrane 
Judicial Magistrate 
Mapleton, IA 51034 
Monroe 
Hon. Helen O'Brien 
Judicial Magistrate 
236 West Benton 
Albia, IA 52531 
Montgomery 
Hon. Charles E. Richards 
Judicial Magistrate 
204 Reed Street 
Red Oak, IA 51566 
Hon. Betty Wenstrand 
Judicial Magistrate 
501 Maple Street 
Red Oak, IA 51566 
Muscatine 
Hon. David R. LaFontaine 
Judicial Magistrate 
411 Laurel Building 
Muscatine, IA 52761 
Hon. David W. Newell 
Judicial Magistrate 
301 Medical Arts Bldg. 
Muscatine, IA 52761 
O'Brien 
Hon. Elwood F. Schulz 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Primghar, IA 51245 
Osceola 
Hon. Karl Huenemann 
Judicial Magistrate 
Sibley, IA 51249 
Page 
Hon. Darrell L. Knittle 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 411 
Shenandoah, IA 51601 
Hon. Wendell D. Leonard 
Judicial Magistrate 
423 West Logan Street 
Clarinda, IA 51632 
Palo Alto 
Hon. Joseph L. Hanson 
JUdicial Magistra te 
Emmetsburg, IA 50536 
Plymouth 
Hon. Francis Tritz 
Judicial Magistrate 
Remsen, IA 51050 
Hon. E. R. Scholer 
Judicial Magistrate 
LeMars, IA 51031 
Pocahontas 
Hon. Donald M. Winkler 
Judicial Magistrate 
Laurens, IA 50554 
Polk 
Hon. William P. Mahedy 
Judicial Magistrate 
404 Lincoln Court 
Des Moines, IA 50312 
Pottawattamie 
Hon. Donald L. Heath 
Judicial Magistrate 
R. 5, Box 49 
Council Bluffs, IA 51501 
Hon. Erik Olsen 
Judicial Magistrate 
424 Chestnut 
Avoca, IA 51521 
Poweshiek 
Hon. Eric M. Michaels 
Judicial Magistrate 
827 Commercial Street 
Grinnell, IA 50112 
Hon. Elsie Minner 
Judicial Magistrate 
Montezuma, IA 50171 
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Ringgold 
Hon . .T. N. Chicken 
JlJdicil).1 Magistrate 
106 N. Cass Street 
Mount Ayr, IA 50854 
Sac 
Hon. David E. Fitzgerald 
Judicial Magistrate 
811 Main Street 
Sac City, IA 50583 
Hon. Truman Reida 
Judicial Magistrate 
Lake View, IA 51450 
Scott 
Hon. Paul A. Beckman 
Judicial Magistrate 
2810 Jersey Ridge Rd: 
Davenport, IA 52803 
Hon. George A. Goebel 
Judicial Magistrate 
121 W. Locust Street 
Davenport, IA 52803 
Hon. Alan R. Havercamp 
Judicial Magistrate 
2737 Carriage Hill Dr. 
Davenport, IA 52803 
Hon. James L. Ottesen 
Judicial Magistrate 
2542 E. 46th Street 
Davenport, IA 52803 
Hon. Norman M. Peterson 
Judicial Magistrate 
514 E. Geo. Washington Bl. 
Davenport, IA 52803 
Shelby 
Hon. Lorna M. Tinsley 
Judicial Magistrate 
Harlan, IA 51537 
Sioux 
Hon. Harlan W. Hummel 
Judicial Magistrate 
Hawarden, IA 51023 
Hon. Richard L. Smith 
Judicial Magistrate 
Hawarden, IA 51023 
Tama 
Hon. George Stein 
Judicial Magistrate 
Toledo, IA 52342 
Hon. John Felts 
Judicial Magistrate 
Traer, IA 50675 
Taylor 
Hon. Jack R. Campbell 
Judicial Magistrate 
Blockton, IA 50836 
Union 
Hon. L. R. Emerson 
,Judicial Magistrate 
606 New York Avenue 
Creston, IA 50801 
Van Buren 
, 
Hon. James W. McGrath 
Judicial Magistrate 
Keosauqua, IA 52565 
Wapello 
Hon. Fred W. Nydle 
Judicial Magistrate 
319 Grandview 
Ottumwa, IA 52501 
Hon. Kenneth W. Luke 
Judicial Magistrate 
1956 Gladstone 
Ottumwa, IA 52501 
Washington 
Hon. Thomas J. Potter 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 190 
Wellman, IA 52356 
Hon. M. Jane Shepherd 
Judicial Magistrate 
715 N. 8th Street 
Washington, IA 52353 
Wayne 
Hon. Sheila Ann Harned 
Judicial Magistrate 
Courthouse 
Corydon, IA 50060 
Webster 
Hon. Francis H. Allen 
Judicial Magistrate 
RFD 2 
Fort Dodge, LA 50501 
Hon. Kurt Wilke 
Judicial Magistrate 
Beh Building 
Fort Dodge. IA 50501 
Hon. William Thatcher 
Judicial Magistrate 
136 N. 9th Street 
Fort Dodge, IA 50501 
Winnebago 
Hon. David Hawbaker 
Judicial Magistrate 
406 S. 9th Avenue 
Lake Mills, IA 50450 
Winneshiek 
Hon. Steven C. Schrader 
Judicial Magistrate 
510 North Street 
Decorah, IA 52101 
Hon. Robert Hitesman 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 477 
Calmar, IA 52132 
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Woodbury 
Hon. Donald J. Dalton 
Judicial Magistrate 
6th & Water 
Sioux City, IA 51101 
Hon. Delbert D. Rowse 
Judicial Magistrate 
P.O. Box 53 
Correctionville, IA 51016 
Worth 
Hon. Craig G. Ensign 
Judicial Magistrate 
Northwood, IA 50459 
Wright 
Hon. William A. Long 
Judicial Magistrate 
Eagle Grove, IA 50533 
Hon. Robert Malloy 
Judicial Magistrate 
Goldfield, IA 50542 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
UNITED STATES SENATORS 
Roger Jepsen, Davenport ______________________________________________________________________ Dec. 31, 1984 
John Culver, Cedar Rapids ---------------------------------------c-------------- _____________ Dec. 31, 1980 
UNITED ST ATES REPRESENTATIVES 
District 1 James Leach, Davenport ________________________________________________________________ Dec. 31, 1980 
2 Tom Tauke, Dubuque __________________________________________ , ________ • ________________ Dec. 31, 1980 
3 Charles Grassley, New Hartford _______________________________________________________ Dec. 31, 1980 
4 Neal Smith, Altoona __________________________________________________________ .: __________ Dec. 31, 1980 
5 Tom Harkin, Ames ___________________________________________ • ___ . ____________ • _____ . ____ Dec. 31, 1980 
6 Berkley Bedell, Spirit Lake _____________________________________________________________ Dec. 31, 1980 
GENERAL ASSEMBLY 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY-1979 REGULAR SESSION 
Name Residence Age 
*Bergman, Irvin L. ___________ Harris __________________ 67 
Bisenius, Stephen W. _______ Cascade _______________ 31 
*Briles, James E. _____________ Corning _______________ 52 
Brown, Joe ____________________ Montezuma ___________ 27 
*Calhoon, James ______________ Sioux City ____________ 30 
Carney, Clarence ____________ Sioux City --------- ___ 53 
* Carr , Robert M. _____________ Dubuque _____________ Al 
Coleman, C. Joseph ________ Clare ___________________ 55 
Comito, Richard _____________ Waterloo -- ____________ 39 
*Craft, Rolf V. ________________ Decorah _______________ 41 
DeKoster, Lucas J. -- ________ Hull ____________________ 60 
Occupation Senatorial District 
Farmer-Businessman ______________ 2nd-Clay, Dickinson, 
Emmet, Lyon, O'Brien, 
Osceola, Palo Alto, 
Former 
Legislative Service 
Sioux ______________________________________ 62, 63, 64, 
Realtor ________________________________ llth-Delaware, Dubuque, 
65,66,67, 
67X 
Jackson, Jones __________________________ 67, 67X 
Auctioneer-Real Estate __________ 48th-Adair, Adams, Cass, 
. Guthrie, Montgomery, 
Page, Ringgold, 
Taylor, Union __________________________ 56, 58, 59, 50, 
60X, 61, 62, 63, 
64,65, 66,67, 
67X 
High School Government 
and Economics Teacher _________ 35th-Jasper, Mahaska, 
Marion, Polk, 
Poweshiek, Warren _____________________ None 
Meat Cutter __________________________ 26th-Monona, Woodbury ______________ 67, 67X 
Utility Executive ___________________ 25th-Cherokee, Plymouth, 
Woodbury ________________________________ None 
Securities Broker ____________________ IOth-Dubuque ____________________________ 65, 66, 
67,67X 
Farmer-Businessman _____________ 23rd-Humboldt, Webster _______________ 57, 58, 59, 50, 
6OX, 61, 62, 63, 
64,65,66,67, 
67X 
Businessman-Pharmacist. ________ 17th-Black Hawk ________________________ None 
Farmer-Teacher ____________________ 8th-Bremer, Chickasaw, 
Fayette, Howard, Winneshiek ______________________________ 67, 67X 
Lawyer-Insurance Agent _________ lst--Lyon, Plymouth, Sioux ___________ 61, 62, 63, 
64,65,66, 
67,67X 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-EIGHTH GENERAL ASSEMBLY-1979 REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence Age 
Deluhery, Patrick J. ________ Davenport ____________ 36 
* Drake , Richard F. ___________ Muscatine _____________ 51 
* Gallagher , James V. ________ Jesup _________________ A5 
Gentleman, Julia B. ________ Des Moines __________ A7 
Goodwin, Norman J. _______ DeWitt ________________ 65 
Gratias, Arthur L. ___________ Nora Springs _________ 58 
*Hansen, W. R. (Bill) _______ Cedar Falls __________ A7 
Hester, Jack W. ______________ Honey Creek ________ A9 
*Holden, Edgar H .. __________ Davenport ____________ 64 
* Hulse , Merlin D. ____________ Clarence _______________ 55 
Hultman, Calvin 0: ________ Red Oak ______________ 37 
* Hutchins, C. W. Bill _______ Guthrie Center ______ 47 
Jensen, John W. _____________ Plainfield _____________ 52 
Former 
Occupation Senatorial District Legislative Service 
College Teacher _____________________ 41st-Scott __________________________________ None 
General Farming ____________________ 38th-Johnson, Louisa, 
Muscatine, Scott ________________________ 63, 64, 65, 
66,67,67X 
Telephone Company _______________ 16th-Benton, Black Hawk, 
Buchanan, Linn, Tama _______________ 61, 62, 65, 
66,67,67X 
Housewife _________________________ ___ 33rd-Polk __________________________________ 66, 67, 67X 
Retired County 
Extension Director _______________ 39th-Clinton, SCott ______________________ None 
Farmer-Educator __________________ 7th-Cerro Gordo, Chicka-
saw, Floyd, Howard, Mitchell __________________________________ None 
Insurance and Real Estate ConsultanL _______________________ 18th-Black Hawk ________________________ 63, 64, 65, 
66,67,67X 
Farmer ________________________________ 27th-Crawford, Harrison, 
Monona, Pottawattamie, Shelby ____________________________________ None 
Entrepreneur ________________________ AOth-Scott _________________________________ 62, 63, 64, 
65,67 (2nd) 
Farmer ________________________________ 12th-Cedar, Clinton, Jackson, 
Johnson, Jones, Scott _________________ 67, 67X 
Businessman ________________________ A9th-Fremont, Mills, Mont-
gomery, Page, Potta-
wattamie _________________________________ 65, 66, 67, 
Businessman _________________________ 28th-Audubon, Carroll, 
Cass, Crawford, 
Greene, Guthrie, 
67X 
Shelby ____________________________________ 65, 66, 
67,67X 
Farmer ________________________________ 19th-Black Hawk, Bremer, 
Butler, Floyd, 
Franklin, Grundy, 
Marshall, Tama -----___________________ None 
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Junkins, Lowell L. __________ Montrose ______________ 34 Ambulance Service Owner! 
Operator; Farmer-
Businessman ______________________ A3rd-Des Moines, Henry, 
Lee ________________________________________ 65, 66, 
/ 67,67X 
*Kinley, George R. __________ Des Moines __________ A1 Owner and Operator of Golf Sales __________________________ 34th-Polk, Warren _______________________ 64, 65, 66, 
67,67X 
Kudart, A. R. Bud __________ Cedar Rapids _______ A8 Lawyer ________________________________ 13th-Johnson, Linn _____________________ None 
* Miller , Alvin V. _____________ Ventura _______________ 57 Retail Merchant-Insurance Agency ______________________________ 6th-Cerro Gordo, Worth _______________ 65, 66, 
67,67X 
* Miller , Charles P. ___________ Burlington ____________ 60 Doctor of Chiropractic _____________ 42nd-Des Moines, Henry, 
Louisa ____________________________________ 60, 60X, 61, 
62,63,64, 
65, 66,67, 67X 
* Miller , Elizabeth R. ________ Marshalltown ________ 73 Homemaker __________________________ 2Oth-Grundy, Hardin, 
Jasper, Marshall , Story ______________________________________ 63, 64, 65, 
66,67,67X 
Murray, John S. _____________ Ames ___________________ 39 Attorney ______________________________ 21st-Boone, Polk, Story ________________ 65, 66, 
67,67X 
*Nystrom, John N. ___________ Boone ________________ A5 Auto Dealer __________________________ 22nd-Boone, Greene, 
Hamilton, Story, Webster ___________________________________ 64, 65, 66, 
67,67X 
* Orr , Joann ____________________ Grinnell _______________ 55 Legislator _____________________________ 36th-Benton, Iowa, Johnson, 
Keokuk, Poweshiek, Tama _____________________________________ 63 (2nd), 65, 
66,67,67X 
*Palmer, William D. _________ Des Moines __________ A3 Insurance _____________________________ 32nd-Polk _________________________________ 61, 62, 63, 
* Priebe , Berl E. _______________ Algona _________________ 60 Farmer-Businessman ______________ 4th-Emmet, Hancock, Humboldt, 
Kossuth, Palo Alto, 
64,65,66, 
67,67X 
Pocahontas, Winnebago ______________ 63, 64, 65, 
66,67,67X 
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Ramsey, Dick ________________ Osceola ________________ 38 Attorney _____________________________ A7th-Appanoose, Clarke, Decatur, 
Lucas, Madison, Monroe, 
Ringgold, Union, Wayne _____________ 65, 66, 67, 67X 
* Readinger , David M ________ Des Moines __________ A2 Sales ___________________________________ 30th-Polk ___________ _______________________ 65, 66, 67, 67X 
*Robinson, Cloyd E. _________ Cedar Rapids _______ AO Production Line Operator _________ 14th-Benton, Linn ______________________ 64, 65, 66, 67X 
Rodgers, Norman G _________ Adel ____________________ 51 Farmer-Businessman.. _____________ 29th-Adair, Clarke, Dallas, 
Guthrie, Madison, Warren ___________ 63, 64, 65, 66, 
67,67X 
Rush, Bob _____________________ Cedar Rapids ________ 34 Lawyer ________________________________ 15th-Linn _________________________________ 67, 67X 
*Schwengels, Forrest V. _____ Fairfield ______________ 63 Real Estate ___________________________ 44th-Henry, Jefferson, Keokuk, 
Lee, Van Buren, Wapello, 
Washington ______________________________ 65, 66, 67, 67X 
*Scott, JOhIL ___________________ Pocahontas ___________ 34 Farmer-Attorney __________________ 24th-Buena Vista, Calhoun, 
Carroll, Cherokee, Crawford, 
Greene, Ida, Pocahontas, Sac _______ 67, 67X 
* Slater , Tom ___________________ Council Bluffs _______ 33 Advertising ___________________________ 50th-Pottawattamie _____________________ 67, 67X 
Small, Arthur A., Jr. _______ Iowa City ____________ -45 Businessman _________________________ 37th~ohnson _____________________________ 64, 65, 66, 67, 67X 
Taylor, Ray __________________ Steamboat Rock _____ 55 Farming-Retailing ________________ 5th-Cerro Gordo, Franklin, 
Hancock, Hardin, WrighL ___________ 65, 66, 67, 67X 
Tieden, Dale L. ______________ Elkader ________________ 56 Farmer ________________________________ 9th-Allamakee, Clayton, Delaware, 
Dubuque, Fayette, Winneshiek _____ 61, 62, 63, 64, 
65,66,67,67X 
*Van Gilst, Bass ______________ Oskaloosa _____________ 67 Farming ______________________________ A6th-Keokuk, Lucas, Mahaska, 
Marion, Monroe, Poweshiek, 
WarreIL ___________________________________ 61, 62, 63, 64, 65, 
66,67,67X 
Waldstein, Arne ______________ Storm Lake ___________ 53 Professional Farm Manager 
and Rural Appraiset--___________ 3rd-Buena Vista, Cherokee, Clay, 
O'Brien, Palo Alto, 
Plymouth, Pocahontas ________________ None 
Willits, Earl M. ______________ Des Moines ___________ 32 Lawyer ________________________________ 31st-Polk __________________________________ 64, 65, 66, 67, 67X 
Yenger, Sue ___________________ Ottumwa _____________ AO Legislator-Homemaker ___________ 45th-Appanoose, Davis, Mahaska, 
Monroe, Wapello --_____________________ None 
Frank J. Stork-Secretary 
*Holdover senators in 68th G.A. 
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Anderson, James 0. _________ Brayton _______________ 50 Farmer ________________________________ 56th-Audubon, Carroll, Cass, 
Crawford, Greene, Guthrie Shelby ____________________________________ None 
Anderson, Robert T. ________ Newton ________________ 33 Teacher _______________________________ 69th-Jasper, Marion, Polk, Warren __ 66, 67, 67X 
Arnould, Robert C. _________ DavenporL ___________ 25 
Avenson, Donald D. ________ OelweiIL _______________ 34 
Legislator ____________________________ _ 82nd-Scott _______________________________ -_ 67 (2nd), 67X 
Tool and Die Maker _______________ 15th-Bremer, Chickasaw, Fayette, 
Howard, Winneshiek __________________ 65, 66, 67, 67X 
Bennett, Wayne _____________ Galva __________________ 51 Farmer _______________________________ A8th-Buena Vista, Carroll, 
Cherokee, Crawford, Ida, Sac _______ 65, 66, 67, 67X 
Bina, Robert F. ______________ Davenport ____________ 39 Artist __________________________________ 8Oth-Scott _________________________________ 66, 67, 67X 
Binneboese, Donald H. ____ HintoIL ________________ 54 Farmer _______________________________ A9th-Cherokee, Plymouth, 
Woodbury ________________________________ 66 (2nd), 67, 67X 
Brandt, Diane ________________ Cedar Falls __________ AO Legislator _____________________________ 35th-Black Hawk ________________________ 66, 67, 67X 
Branstad, Clifford ___________ Thompson ____________ 54 Farmer ________________________________ 8th-Emmet, Hancock, Kossuth, 
Winnebago _______________________________ None 
Bruner, Charles H. __________ Ames ___________________ 30 Legislator _____________________________ 41st-Story _________________________________ None 
Byerly, Richard L. __________ Ankeny ________________ 40 College Administrator _____________ 61st-Polk __________________________________ 65, 66, 67, 67X 
Chiodo, Ned F. ______________ Des Moines ___________ 36 Golf Pro ______________________________ 67th-Polk _______________ ___________________ 67, 67X 
Clark, Betty Jean ___________ Rockwell ______________ 58 Homemaker __________________________ llth-Cerro Gordo ________________________ 67, 67X 
Clark, John H. _______________ Keokuk ________________ 32 Stockbroker ___________________________ 86th-Lee, Henry _________________________ 64, 65, 66, 67, 67X 
Cochran, Dale M. ___________ Eagle Grove __________ 50 Farmer-Businessman _____________ A5th-Humboldt, Webster _______________ 61, 62, 63, 64, 65, 
66,67,67X 
Conlon, Walter _______________ Muscatine _____________ 31 Attorney ______________________________ 76th-Muscatine, Scott __________________ 67, 67X 
Connolly, Michael W. ______ Dubuque ______________ 33 Teacher _______________________________ 2Oth-Dubuque ____________________________ None 
Connors, John H. ___________ Des Moines ___________ 56 Fire Captain (Retired) _____________ 64th-Polk __________________________________ 65, 66, 67, 67X 
Corey, Virgil E. _____________ Morning Sun _________ 62 Farmer ________________________________ 83rd-Des Moines, Henry, Louisa _____ None 
Crabb, Frank _________________ Denison _______________ 75 Retired Meat 
Packing Executive _______________ 53rd-Crawford, Harrison, Monona ___ 63, 65, 66, 67, 67X 
Crawford, Reid W. __________ Ames ___________________ 27 StudenL _____________________________ A2nd-Boone, Polk, Story _______________ 65, 66, 67, 67X 
Cusack, Gregory D. _________ Davenport ____________ 35 Community Organizer-____________ 81st-ScotL ________________________________ 65, 66, 67, 67X 
Daggett, Horace _____________ Lenox _________________ A7 Farmer ________________________________ 96th-Adams, Montgomery, Page, 
Ringgold, Taylor _______________________ 65, 66, 67, 67X 
Danker, Arlyn E. ____________ Minden ________________ 51 Farmer ________________________________ 54th-Harrison, Pottawattamie, 
Shelby ____________________________________ 65, 66, 67, 67X 
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Davitt, Philip A. ____________ St. Charles __________ A7 Farmer ________________________________ 58th-Adair, Clarke, Dallas, 
Madison, Warren _______________________ 67, 67X 
De Groot, Kenneth.. _________ Doon __________________ -49 Farmer ________________________________ lst-Lyon, Sioux __________________________ None 
Dieleman, W. W. (Bill) ____ Pella __________________ A7 Life Insurance 
Underwriter ________________________ 7Oth-Jasper, Mahaska, Marion, 
PoweshieL ______________________________ 66, 67, 67X 
Diemer, Marvin E. __________ Cedar Falls ___________ 54 Public Accounting __________________ 36th-Black Hawk ________________________ None 
Doyle, Donald V. ___________ Sioux City ____________ 53 Lawyer ________________________________ 5lst-Woodbury ___________________________ 57, 58, 61, 63, 64, 
65,66,67,67X 
Egenes, Sonja ________________ Story City ___________ -48 Legislator-Homemaker __________ A3rd-Boone, Hamilton, Story, 
WebsteL _________________________________ 64, 65, 66, 67, 67X 
Evans, Cooper ________________ Grundy Center ______ 54 Farm Manager _______________________ 38th-Black Hawk, Butler, Franklin, 
Grundy, Marshall, Tama _____________ 66, 67, 67X 
Gettings, Don ________________ Ottumwa ______________ 55 Machine Repairman ________________ 9Oth-Appanoose, Davis, Wapello ____ 67 (2nd), 67X 
Groth, Richard _______________ Albert City ___________ 32 Educator ______________________________ 6th-Buena Vista, Cherokee, Clay, 
O'Brien, Palo Alto, Pocahontas ____ None 
Hall, Hurley W. _____________ Marion -- _____________ A3 Engineer ---------_____________________ 29th-Linn -----____________________________ None 
Halvorson, Rod ______________ Fort Dodge ___________ 29 Realtor ________________________________ 46th-Weh5ter ______________________________ None 
Halvorson, Roger A. ________ Monona _______________ 44 Insurance-Realtor _________________ 17th-Allamakee, Clayton, 
Winneshiek ______________________________ 66, 67, 67X 
Hansen, Ingwer L. __________ Hartley ________________ 66 Retired ________________________________ 3rd-Clay, Dickinson, Lyon, 
O'Brien, Osceola, Sioux _______________ 65, 66, 67, 67X 
Hanson, Darrell R. __________ Manchester ___________ 24 Legislator _____________________________ 18th-Clayton, Delaware, Dubuque, 
Fayette ___________________________________ None 
Harbor, William H. _________ Henderson ____________ 58 Grain Elevator 
Owner/Operator ___________________ 97th-Fremont, Mills, Montgomery, 
Page _______________________________________ 56, 57, 58, 62, 63, 
64,67,67X 
Hibbs, Dale W. ______________ Iowa City _____________ 38 Teacher _______________________________ 74th~ohnson -____________________________ None 
Hinkhouse, Herbert C. _____ West Branch _________ 61 Farmer ________________________________ 24th-Cedar, Clinton, Johnson, 
Scott ______________________________________ 66, 67, 67X 
Hoffmann, Betty A. ________ Muscatine _____________ 57 Former Businesswoman ____________ 75th-Johnson, Louisa, Muscatine ____ 67, 67X 
HoI t, Lee ______________________ Spencer ________________ 69 Automobile Dealer ________________ Ath-Clay, Dickinson, Emmet, 
Palo Alto ________________________________ None 
Horn, Wally E. ______________ Cedar Rapids _______ A5 Teacher _______________________________ 28th-Linn _________________________________ 65, 66, 67, 67X 
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Howell, Rollin K. ___________ Marble Rock ________ .49 Farmer ________________________________ 13th-Cerro Gordo, Floyd, MitchelL65, 66, 67, 67X 
Hullinger, Arlo _______________ Leon ___________________ 57 Farmer ________________________________ 94th-Clarke, Decatur, Madison, 
Ringgold, Union, Wayne _____________ 61, 62, 66, 67, 67X 
Hummel, Kyle _______________ Vinton ________________ .43 Contractor-Realtor ________________ 31st-Benton, Black Hawk, 
Buchanan, Linn, Tama _______________ None 
Husak, Emil J. _______________ Toledo _________________ 48 Farmer ________________________________ 71st-Benton, Iowa, Poweshiek, 
Tama _____________________________________ 64, 65, 66, 67, 67X 
Jay, Daniel ___________________ Moulton _______________ 24 Law Student _________________________ 93rd-Appanoose, Clarke, Lucas, 
Monroe, Wayne ________________________ None 
Jesse, Norman G. ____________ Des Moines __________ .41 Attorney ______________________________ 62nd-Polk _________________________________ 63, 64, 65, 66, 67, 
67X 
Jochum, Thomas J. _________ Dubuque ______________ 27 Laborer ________________________________ 19th-Dubuque ____________________________ 66, 67, 67X 
Johnson, Jim _________________ Elma ___________________ 39 Businessman _________________________ 14th-Chickasaw, Floyd, Howard, Mitchell __________________________________ None 
Johnson, Robert M. L. _____ Cedar Rapids ________ 57 Marketing Manager ________________ 26th-Linn _________________________________ None 
Johnson, Warren _____________ Sloan __________________ 56 Farmer ________________________________ 52nd-Monona, Woodbury ______________ None 
Kirkenslager, Larry _________ Burlington ____________ 34 Electrician ____________________________ 84th-Des Moines _________________________ None 
Krewson, Lyle R. ____________ Urbandale ____________ 35 Self -employed-Legislator __________________________ 59th-Polk ___________________ _______________ 67, 67X 
Lageschulte, Ray ____________ Waverly _______________ 56 Farmer-Insurance 
Adjuster ____________________________ 37th-Black Hawk, Bremer, Butler, 
Floyd _____________________________________ 66, 67, 67X 
Larsen, Sonja _________________ Ottumwa ______________ 37 Realtor ----- ___________________________ 89th-Mahaska, Monroe, Wapello -___ None 
Lind, Thomas A. ____________ Waterloo ______________ 60 Teacher-Businessman _____________ 33rd-Black Hawk ________________________ 67 (2nd), 67X 
Lloyd-Jones, Jean ___________ Iowa City -- __________ .49 Legislator -- ___________________________ 73rd-,!ohnson _____________________________ None 
Lonergan, Joyce _____________ Boone _________________ 44 Homemaker __________________________ 44th-Boone, Greene _____________________ 66, 67, 67X 
Lorenzen, James A. _________ Davenport ____________ 24 Sales Representative _______________ 79th-Scott _________________________________ None 
Lura, Mick ____________________ Marshalltown ________ 30 Accountant ______________________ _____ 39th-Marshall ____________________________ None 
Maulsby, Ruhl _______________ Rockwell City _______ 55 Farmer _______________________________ A7th-Calhoun, Carroll, Greene, 
Pocahontas, Sac ________________________ None 
McKean, Andy _______________ Morley _________________ 29 College Instructor-
Square Dance Caller _____________ 23rd-Cedar, Clinton, Jackson, 
Jones ______________________________________ None 
Menke, Lester D. -- __________ CalumeL _____________ 60 Farmer-Insurance _________________ 5th-Buena Vista, Cherokee, Clay, 
O'Brien, Plymouth ____________________ 65, 66, 67, 67X 
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Millen, Floyd H ............. Farmington ........... 59 Retired Businessman ............... 87th-Henry, Jefferson, Keokuk, 
Lee, Van Buren, Wapello, 
Washington .............. _ .. _ ... _ ........ 60, 6OX, 61, 62, 63, 
64,65,66,67,67X 
Miller, Kenneth D ........... lndependence ........ 53 Mobile Home Court Owner ....... 32nd-Black Hawk, Buchanan ......... 65, 66, 67, 67X 
Mullins, Sue .................. Corwith .............. .42 Farm Homemaker .................. 7th-Hancock, Humboldt, Kossuth, 
Palo Alto, Pocahontas ............... _None 
Norland, Lowell E. ......... KensetL .............. A7 Farmer ................................ 12th-Cerro Gordo, Worth .............. 65, 66, 67, 67X 
O'Kane, Jim .......... _ ....... Sioux City ......... _ .. 27 ParalegaL ............................. 50th-Woodbury ............. _ ............. None 
Oxley, M. B. (Mike} ........ Marion ................ 56 Farmer .............................. _.30th-Linn .............. _._ ..... _ .......... 61, 67, 67X 
Patchett, John E. ........... North Liberty ..... _ .. 29 Legislator-Law StudenL ......... 25th-Johnson, Linn ....... _._ ........... 65, 66, 67, 67X 
Pavich, Emil S ............... Council Bluffs ...... A7 Cereal Company Employee ...... 99th-Pottawattamie ..................... 66, 67, 67X 
Pellett, Wendell C .......... Atlantic ............... 61 Farmer ........ _ ... _ .... _ ..... _ ...... _.95th-Adair, Adams, Cass, Guthrie, 
Union ........... _ .. _ ...... _ .. __ ...... _ .... 64, 65, 66, 67, 67X 
Pelton, John .................. Clinton ................ 32 Attorney ..... _._ ...................... 77th--Clinton . ........................... _.67, 67X 
Perkins, Carroll T ........... Jefferson .............. 52 Agriculture ........................... 55th-Audubon, Carroll, Crawford, 
Greene, Guthrie ............ _ ........... 66, 67, 67X 
Poffenberger, Virginia ...... Perry ................... 44 Lawyer ............... _ ................ 57th-Adair, Dallas, Guthrie ...... _._ .. None 
Pope, Lawrence .............. Des Moines ........... 38 Law Professor ........................ 65th-Polk ........................... __ ..... None 
Rapp, Stephen J ............. Waterloo .............. 29 Attorney .............................. 34th-Black Hawk ........................ 65 
Ritsema, Doug ............... Orange City .......... 26 Lawyer .......... _ ....... _ ............. 2nd-Plymouth, Sioux ................... None 
Schnekloth, Hugo ........... Eldridge ............... 55 Farmer ................................ 78th-Clinton, ScotL .................. _.67, 67X 
Schroeder, Laverne W ...... McClelland .......... .45 Farmer ................................ 98th-Mills, Pottawattamie ............. 62, 63, 64, 65, 66, 
67,67X 
Sherzan, Richard ............ Altoona ............... 32 Rental Housing Mediator ......... 63rd-Polk .................................. None 
Shimanek, Nancy J ......... Monticello ............ 31 Lawyer ................................ 22nd-Delaware, Dubuque, Jackson, 
Jones ...................................... 67, 67X 
Shull, Douglas ............... Indianola ............. 35 Accountant--C.P.A ................ _92nd-Lucas, Marion, Warren ......... None 
Smalley, Douglas R. ........ Des Moines ........... 32 Attorney .... _ ..... _ .. _ ... _ .. _ ........ _6Oth-Polk .. ___ ............... _ ............. 67, 67X 
Spear, Clay ................... Burlington ............ 62 Retired Postal Service ............ _85th-Des Moines, Lee .... _ ............. 66, 67, 67X 
Stromer, Delwyn ............. Garner ................ .48 Farmer-Legislator ................ _9th-Cerro Gordo, Franklin, 
Hancock, Wright ___ ._ .... _ ............. 62, 63, 64, 65, 66, 
67,67X 
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Swearingen, George R. _____ Sigourney _____________ 55 
Thompson, Patricia L. _____ West Des Moines ____ 51 
Tofte, Semor C. _____________ Decorah _______________ 67 
Tyrrell, Phillip E. ___________ North English _______ 46 
Van Maanen, Harold _______ Oskaloosa ____________ A9 
Walter, Craig D. _____________ Council Bluffs _______ 29 
Welden, Richard W. ________ Iowa Falls ____________ 70 
Wells, James D. ______________ Cedar Rapids ________ 50 
Welsh, Joseph ________________ Dubuque ___________ ... 23 
West, James C. __________ .. _.State Center . __ . ____ .46 
Woods, Jack E. _________ .. ___ Des Moines ______ ._ •. A2 
Office of the Chief Clerk 
David L. Wray 
June 14, 1979 
Former 
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Asst. Manager Grain 
Elevator . ___________________________ 88th-Keokuk, Washington. ____________ None 
Legisla tor-Banker (Part-time) .. _______________________ 66th-Polk ... _ .. _ ..... _ ... __ . __ . ____________ 67, 67X 
Retired ___ .. _. _________________________ 16th-Fayette, Howard, Winneshiek .65, 66, 67, 67X 
Insurance ______ ._. __ .... __ ... _ ... __ .. _72nd-Benton, Iowa, Johnson, 
Keokuk, Poweshiek ...... _ .. __ . __ . _____ None 
Farmer ________ ... _____ . ___ . __ . __ ... _ .. 91st--Keokuk, Lucas, Mahaska, 
Marion, Monroe, Poweshiek._ ....... None 
Self-employed . ______ . __ . ______ . ____ .100th-Pottawattamie._ .. _ .. _. ____ . ______ 66, 67, 67X 
Retired Contractor ______________ .. _lOth-Franklin, Hardin, Wright .. _ .... 62, 63, 64, 65, 66, 
67,67X 
Shift Leader_. _________ . _______ . __ . ___ 27th-Benton, Linn _____ . ______ . _____ .. _.63, 64, 65, 66, 67, 
67X 
Deputy Sheriff __ ._ .. _ ... _ .... _ ...... 21st--Dubuque, Jackson_. __ . _____ . ______ None 
Retailer (Furniture) .... _ ..... _ .. __ .4Oth-Grundy, Hardin, Jasper, 
Marshall, Story. __ ._ .. ______ . __ . __ ..... _65, 66, 67, 67X 
Self-employed ________ . ______________ 68th-Polk, Warren _______ .. __ .. __ . _______ 65, 66, 67, 67X 
